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Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMNISTRACIÓN Y TALLERES 
MARTIRES:, 10 y  12
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J o s é M a p t i n
Alrandea ítlmacents^de loaa, porcelana, cris.tal plano y hueco, crcnio» y tnoldupis.
%  en rec ío como tn«t das formas y figuraa,
Fábrica de cuatro?, Unas y espejos,—Se Wcelan cristales
C o m p a t l i ® — miLljAOtM
£a }M\ MiigpcSa
Jt^ábrlca de Moaáicoi hidráulicos más antigua
i de Andalucía y de mayor exportaciónDE =
í  3?jf jGáalgí liplláera
cô aldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
icen. Imitaciones á mármoles. ^  .
■abricación de toda clase,de objetos depiedHP 
Sficial y granito.  ̂ ‘ .
I ie recojidenda al páWIco no contunda mis aTtí- 
leps patéiítados'; córt otras imitaciones hecha» 
r«laiifins fahriÍEatites. los Calano b ífc n a, ' cuales: distan mucísb 
)), belleza, calidad y colorido. . , /
[xposición: Marqués de Larlos,; 12. . , , ‘ ¿
ábf ica: Puerto. —MALAGA. , >
El Fomento Industrial y Agrícola-̂ -Málaga
F á b ríe tn  C a lle  Moniloi^d fSe—B espacH o: A la m e d a  
SsipépfosfatoB iipgánBCOs.—P olvos d©
todos
n u m ,
huesosV
1 4
la estática de las multitudes ciegas y sor­
das./ ■
; DeQídidgmeate ,es.o.s portugueses, du Que 
Uos^búrláfamos^itántó, V de lo que
éru moda y prejuieio suponer. Ni? sólo ha­
cen revoluciones, sino que laŝ  ̂cónsolidan. 
Y esto, según los partidarios de la tranqui­
lidad dej charco donde el agua es verde y 
las ráriaS croan, resulta Intolerable...
iHabráse Visto! ¡Diez meses sin un alza- 
iTjiento, sin una degollina, sin una cuartela-
COLAÉ ORACIÓN ̂ SPECIAR
\  Mientras en España los periódicos y ¡o» W ¡ ;
dos de la izquierda se lamentan de la extensión 
•que, en nuestra enseñanza secundarla, se dedica 
al latín, eti Francia, 1- s raáa lastres tés de 8ú inteléctualidad-A^atole Ptotcb, M e i  
Fagüét, Ju’es Claretie, René Bázin, J®,®” . 
pin, Henri Poincaré. entre otros-solicitan del 
i ministro de Insfrucdón pública, Mr. Steeg,, la re­
visión délos programas de d m
Jgxiío colosal y  grandioso de Ja Trouppe A .F F I IO A
Admirables números de bailes regionales
MiIiIhM  t í l l l is  A l e g r í a  y  E n h a r t  ínil
I > a  I V i f i a  d e
E S C O  G I B  A  S  P E X Í C  JJ E  AdS
bre la masa Informe de Iss cosas. Invoquemos el |  
divino nombre de Ariel; oigamos sü mágico laúd 
Reclameiíios, como quería Malebranche. en el 
centro del mundo una mansión, un lugar de las 
idea?! . ^ \J. AlVAREZ PASTOR.
Julio 1911.
S t t i f a i t J i t t i s i :
Agua purgativa natural i 4>ien toleradapor 
los estómagos más delicados! \   ̂ _  /
De venta en todas las farmacias de España
<|a. 8in' '  „  . r iv . iItuertos siquiéráí ; , i tarespuesta del ministro ha Sidi negativa; en Ésun puf gante inofensivo quflagó tiene rlyal
¡Eso es Inasuantabíe!' ¡Eso confrária to- g„ opinión, no deben i® Jf/®®
4 loe Mooc hA/'hnsI iF.sn p.s disolvente VI orofesa la teoría dé la utilidad. Se da el ca-
dléQuéha héchó 1a República portuguesa 
ra que tanto lá odien, difamen y calu'm-
JfeHa habido en Lisboa, Ópórto, ¿ _  _jg-.
S demáé ciudades r e p u b ^
igo, o rg ías d e  sangre, degüellos de mo , p | | .  —  ejemplos mortales de nece-
das las ideas“hechasl lEso es disolvente y ¡stw gprotóa™  —
80 curioso uo  ̂ intelectualidad de
degüellos de o
«iirquicosT'ékpbfiácioTies, anarquía? , i ., , 
*>»t llos ministros " del Gobierno provisional i siuau 
saqueado, el tesoro público, resucitan 
i¡) las Viejas mañas de los honibres del ah 
íuo régitui^a? . ^  ̂ ¡ .
i!í¿Las hüélgás han determinado, sangrien; }•
represiones?,
'^^¿Lapropiedád vése amenazada?.
¿El orden es turbado por las autoridades, \ 
imo ocurre en ptrós países qpe pasaron j 
lilíjjr trances análogos? '
¿Los acreedores extranjeros no cobran 
is intereses?.
¿Los' cambios, elevando diariamente su 
^ 0  de cotización, pregónah 'la  
j las finanzas portuguesas? I
No. No oxurre nada de esto. 
piLG^ín5,há)rquÍcos,qife huyeron pudieron 
iJeáarse é h ' p o r q u e  nadie softa; 
“¿  con su exterminio.
Boi Los ministros administran honradamente, 
itóen este respecto es imposible hasta la 
)mfeTa de una duda.
■a Huelgas gravísimas, como la general de 
¡rroviarios, fueron solucionadas sin derra­
mamiento de sangre.
® Las clases. conservadoras, pese á sus 
liedos epilépticos; un poco ficticios, no se 
en ofendidas en sus personas ni en Slís 
¡¡tienes.
®!' Los tenedores extranjeros de títulos de 
j Deuda lusitana cobran regularmente y 
'fn pérdida alguna, s,egún reconocen los 
Sieriódicos de todo el mundo.
Hoy jueves á las nueve de la noche se reu­
nirán en el Círculo RépubMcaño ios concejales
de la minoría republicano-socialista,
4<
en f.u¿ná coh la más briuX*̂ — ,o hp-
8U pala. En vano los insignes sign,.!?;/®® ®® 4® ®® 
mandá ihvócáh la tradición cultural franceo .̂; 
ministró, aun cuaticlo cea francés, no suele enten­
der tales'cosas. Frente al inglés,frente al alemán, 
el griego y e! latín: carecen de ese espíritu prácti­
co que debe aminqr á toda ob 'a . moderna. Tales 
son las razones- aparte otras puramente legales 
—en que se fuñía Mr. Steeg para oponerse á ló 
soUcftadó.
¿No es esta, précísaniente fa tliisniá, ta téorfá 
de loSradica'ea éapüfioiea?; ¿No Han pretendido, 
en virtud de e’laj releg4t á un segundo ó terCef 
plañó el estudió de las lenguas dáslc#8? ¿No han 
invoáhdo á cada instante, durante cuarenta años, 
ñor lo menos, el Intangible nombre de la utilidad? 
* slh embargo, á mi juicio, esa doctrina es pre­
di
En la reunión celebrada en^l dfa de anteayer,  ̂ ____ .
quedó eonstlíuldá Ib Junta Municipal del-quinto \ fundamente conservadora: lo verda eraíñesíte n  
Oisíflto en la siguiente forma: Idlcal es lo contrario. El único punto de vista de
Presidente: Don Enrique Garacuel Salinas. \ fendlble en el terreno de la8,izq«lef‘]®*,®®
Don Mafiúer Rando Martín. 1*0 de vista cultural, esto es: Una posición «ni >fer : icepresiaenie. uon manuex Kanuu jn^ntrn dñ e«te r<tctnto. levantemos
La sesión de ayif
No obstante, los embustes de que se ha- 
i:e eco cierta parte de la prensa Internaclo-
lal, el pueblo tiene absoluta confianza m  
5bs autoridades repüblicana.Sj y cuándo és- 
-as viajan por las provincias, las hace ob- 









Los cambios son más favorables á los, 
ortugueses que á lo s  españoles, y  cinco 
eseías nuestras valen menos que un mil 
ei8¿¿.  ̂ :
Papeluchos indignos. Inspirados por la 
ente n ^ r á ,  lanzaron desde Bélgica ab- 
urdas acusaciones.
Según éscribidorés anóHhnos, Teófilo 
rega, Bernardinó Machado, Alfonso Cos- 
0, José de Almeida, Brito Camacho, Rel- 
Vas y otras personalidades, son unos enve­
nenadores,cobardes y viles.
Y ia calumnia, ha corrido y la han repro- 
ijducido con fruición periódicos d̂  ̂todá Eu- 
iiopa.
I No se puede dqcir que son ladrones los 
hombres déla República portuguesa, y se 
'lies llama asesinos embozadamente.
J Y organilios gallegos, á sueldo del padre 
"Cabral, piden una intervención europea 
líque ponga fin á los «crímenes de la Repú- 
‘'blicaK . . ,
^ Diariamente son inventados noticiones 
iíique alarman á íos incautos y  llenan de jú­
bilo á aquellos que no duermen tranquilos 
lidesde el 5 de Octubre de 1910. 
i  Ya es que el ejército y el pueblo sq baten 
,.en las calles de Lisboa, ó que se ha suble- 
**vado la guarnición de Chaves, ó que los mi- 
^litares de Elva&han asesinado á sus jefes, 
ó que el pueblo porteño, trocado en mo­
nárquico repéntinamente,
Secretarlo: Don Juan SatiX Molina.
ContadorDon Luis Robledo JiifiÓnez. 
Tesorero: Don Salvador Montero Borondo. 
Vocal l.®l Don Tomás Pérez Martínez.
Francisco Liique Bárea. 
Mig'uél Padilla Ramírez. 
Eduardo López Leal,
Miguel del Castillo Avila. 
José Fernández Qárcia. 
Miguel Molina Médihai 
José Segovia Recio.
Manuel Blanca Jiménez. 
Comisión de propaganda é instrucción 
Don Tomás Pérez Martínez.
 ̂ Eduardo López Leal.
» Manuel Rando Martín.
» Luís Robledo Jiménez.
Comisión de defensa y hacienda 
Don Salvador Montero Borondo.
» Manuel Blanca Bernal.
» Juan Saux Molina.
, » . José Fernández García.
Comisión de trabajos electorales 
Don Miguel Padilla Ramírez.
» Francisco Luque Barea.
» Mijguel Molina Medina.
» José Segovia- Recio. *
» Miguel del Castillo Avila. : ' ;
Ceaitfo F©il©r8 l
|?al y eterna.'Dentro de este rectntp, leí 
f ésas torres de marfil que se llaman Arte, Ciencia.
Ayerse reunió la Asamblea Provincial, con-
vdcadapara celebrar sesión, r^
Ocupa la presidencia el señor Chinchilla Do­
mínguez y en el lugar dé loa secretarlosioman 
asiento los señores Escobar Acosta y Lomas 
Jiménez. .
Los que asesten
Concurrieron á ía Sésión los diputados seño­
res Rosado González, Ortega Muñoz, (^ to ra  
Pérez, Moraga Palanca, Eloy Qárcíá. eaffa
Moral Mada tan revolucionarlo domo la ciencia. Y 1 rena Lombardo, Núñez óe Castro, Martín
C m £  I D E A L
Mañana — ¡¡Exito verdad éxito!! Mañana — Estreno de la graildiosq cinta 1785 metros
1.^, 2.^ y 3.”̂ parte. — La mayor y más interesante película fabricada hasta el día é 
interpretada por la artista Miss Arta Nlelsen.-^Tres cuartos de hora de duracióu verdad.
— Atracción — Exito — Novedad — Interés ^  MéritoArte
rio sobre esto y diga de una manera clara, has­
ta cuándo va á durar el periodo semestral.
Esto entorpece la marcha y resoluc ón dé 
los asuntos.
Habla luego de la casa de Expósitos, reco- 
, nociendo que esas deficiencias observadas por 
Íj,' autoridad gubernativa existen desde hace
^^^pUJ/jg jem ás ía Casa de Expósitos de Mála- 
ga e» una < t e ““ “
los Ayuntamientos declarados responsables per­
sonalmente y antecedentes pedidos, que quedó 
sobre la mesa. -
A petición del -señor Escobar y por tener 
que ausentarse del salón dicho diputaoo, se 
aplaza la discusión de este.asunto, . ^
Idem del contratista de las obras de la nueva 
Casa de Misericordia, participando tiene te r­
minadas las relativas á la Panadería, así como 
la pintura y blanqueo y la distribución de aguas 
dé TorremoHnos, por lo qué solicita le sean re-iTiiiu pyIítuíi ifl iriOvtalidad de los niños.  ̂ %•  ̂  ̂ -
Las a m a a q 4  prestan servidos en ella, hanjclbldas, que quedó sobre la mesa.
obtenido premie?»' 
concursos.
pn metálico en recientes
visitador delS  señor Rosado ¿el Qobet-
Hospiid!, entiende que íaa 
nador civil envuelven una ceRáiK’;  ̂ ^
E! señor Sanmartín dice que «o ®̂ ao ese
bien: n? creo fácil due se pueda establecer fa iden­
tificación de ciencia y utilidad.
Ante todo, la utilidad, se dice ¿Pero qué ut i- 
dad? ¿Lade hoy, la de mañana? Ante todo la utili­
dad del momento Esto se ha anunclido también 
ae otra manéra; Anté todo—se ha d.cho—vaya­
mos en persecución de. lo préctico; lo práctico 
quiere decir, pues, la utilidad inmediata. He aquí 
el primer error: cuando se tratá de cuestiones fun­
damentales lo práctico daña y perjudica á la ver 
dadera utilidad. Los labradores malagueños se 
han opuesto á la repoblación forestal porque in­
mediatamente no les convenía. ,, , .
Yo no puedo comprender que el med o de hacer 
Arte, Ciencia, Moral, Cultura en fin, sea difundir 
y defender ese e?pirltu práctico, como nueva áni- 
nia de ias modernas creaciones. Las obras perma­
nentes no son en nada prácticas. ¿Cómo puede 
concebirse El Escorial desde un punto da vista 
práctico. Lo práctico, como las modas, envejece 
pronto, lo práctico es lo perecedero; solamente lo 
nqjpráctico es permanente y eterno. La Ciencia, 
el Arte, la Moral no son cosas prácticas; aun las 
invenciones más Importantes de la mecánica, an- 
tes de ser prácticas han sido no prácticas: han 
sido juguetes. . ,  ̂ . ,
. Los automóviles apenas si han entrado en el 
camino de lo práctico; los aeroplanos no son, 
hasta ahora, cosas. prácticas..No; lo práctico no es 
sino un momento de la utilidad y la utilidad es la 
categoría del .egoísmo. Sea la utilidad la directora 
de nuestra vida y la belleza, la verd=id,el bien ha-
T<»npmns el honof de comunicarle que la Ibrán desaparecido del mundo. Con ellos el ideal, 
ni.prHv« elL lda Dor este C e n tro  como una lejana melodía, le extinguiráasíndsmo. 
p r e s S t f s S r t r e í  ha queto I i<5“« ”»»•'»P»nñ >o W  52
tulda en la forma siguiente
Presidente: Ricardo G. dé la Torre. 
Vicepresidente: Eduardo Vlano Parras, 
Secretarlo í .®: Juan Mora Garcés. 
Secretario 2.°: Ednardo Carbonero Damián. 
Tesorero: Francisco Campos Aguilar. 
Cdñtádbírí Lúeas Quzmán García.
Vocales: Andrés Saavedre Cruz, Faustino 
Santana Moreno y Juan Compand Rulz
cálculo») hace millonss de números, realiza infini­
dad de observaciones, hasta llegar al resultado 
que se desea; tal es el verdadero espíritu científi­
co; así es posible la ciencia.
«El gran agente de la marcha del mundo es el 
deseo»“ ha dicho Renán. Allí- donde surge un 
problema, allí está el espíritu científico tratando 
de solucionarlo; junto al problema, la solución co­
mo en una relación de causa á efecto. No se pien­
sa para nada en la utilidad; la utilidad viene des-
Al tener el honor de comúnlcarlo ó usted le jg utilidad es un además. He aquí la real rnnrtiran nflfsi pii&ii* I _aí aon̂ lHA rfA \a iiHlidad! tináofrecemos nuestro modesto concurso para cuan 
to se relacione con las ideas de libertad y pro
® M ^ g a  24 Julio de 19ll .-V.®.B.®, El Pre­
sidente, Ricarda García, — E\ Secretario, 
Eduardo Carbonero.
Señor Diréctór de El P opular.
Comisión provincial
vuelta del rey don Manuel...
¡5 A día siguiente el notición queda des-, 
¡(imentido; pero los inventores, sin escar­
mentar, muy satisfechos del efecto que 
produjeran, comienzan á discurrir otro em­
buste.
Así llevamos diez meses. Y todavía ésos 
propaládores de falsedades ridiculas en- 
, cuentran quien les crea y Ies haga coro. 
íH ¿Sabéis por qué?
Porque el ejemplo de Portugal es terri- 
lí ble. Porque desde Lisboa dieron un mentís 
t  ú cuantos niegan la eficacia de la organi- 
■ zación, la disciplina y  la energía. Porque 
H se ha demostrado que una minoría inteli­
gente puede imponerse é  irradiar, pese á
Presidida por el señor Rpsado González y 
asistiéndolos señores Caffarena, Ortega Mu­
ñoz, Aparicio, Martín Velandia, Escobar y 
Glntora, celebró-éyer sesión la Comisión pro­
vincial, adoptando, después de leída y apro­
bada el acta de la anterior, los siguientes 
acuerdos: .
Aprobar los informes sobres las cuentasmu- 
jnicipáles del Ayuntamiento de Alora respecti-
pide á gritos la fyas á los ejercicios de 1904 y 1905.
significación, el exacto sentido de la utilidad: uná 
refacc'on con que se nos obsequia, algo que viene 
de añadidura...
El fin de ía ciencia no es, pues, la utilidad; el 
fin de la ciencia es sat-sfacer el deseo, amortiguar 
el dolor ante lo inexpllcado. La ciencia no hubiera 
n&cido d6 h&bcr sido su fin la utllidadí existlríftn 
unas serles de reglas prácticas sin conexión algu- 
na entre sí; la química hubiera sido la alquimia 
que buscaba la piedra filosofal. Las matemática, 
á su vez, no existirían: para conocer el número de 
aristas de un poliedro mucho más fácil es contar­
las que emplear el teorema de Euler.
Respecto de la Moral, respecto del Arte sucede 
lo mismo, La materia del elemento ético está com- 
puestapor el deber, y el deber, como bien se sa­
be, no obedece á las sugestlonés de la utilidad; se 
halla en otro plano superior. El Hermes de Praxí- 
teles ó la Venus de Milo ¿qué utilidad pueden sig­
nificar? Ni siquiera se llega á la identidad dé la 
utilidad con lo simplemente agradable. Lo agra­
dable puede serme útil al mismo tiempo, pero esa 
utilidad es una añadidura que me encuentro y que 
no busco. La sexta sinfonía de Beethoven ¿que 
utilidad tiene, desde el punto de vista de la diges< 
íión? La sinfonía, el Mercurio y la Venus tienen, 
sin embargo, una alta y .distinta utilidad en sí mis­
os: son el ldeal; son la más. elevada y pura ex-
Aprebár el informe sobre la certificación, li­
brada por la dirección facultativa del Hospital 
referente al alienado Pedro García Heredia.
Finalmente fué aprobada la reclamación dey^^ 
don Miguel Calderón Torres, vecino de Bena- presión de lo qué vagaba en nosotros disperso y 
mareosa contra cuotas de arbitrios del presen-1 paradóglco en forma de intuiciones. _ 




El agua de la Salud de Lanjarón conviene ú todo 
el que porsu profesión lleva vida se dental la y 
por falta de ejercido no hace de un modo 
pleto ía idigesUófl.rrMolina Lario 11.
cení
uMSi # » qiIMBm»»'
lo práctico; dejemos esta obsesión á  los políticos 
conservadores y á los usureros; unos y otros se 
entienden á maravilla; unos y otros, herederos de 
Shylok, no piensan más que en sti libra de carne; 
unos y otros tienen el mismo concepto de la patria, 
ce la religión, de todo lo que es Infinito y eterno 
y que sus ojos miopes ven cofiio limitado y tempo­
ral.
Nosotros no seamos prácticos; no sepamos lo 
que es una venta á re/ro/olvidémonos de laniate- 
ria;amemo8 las formas, amemos las ideas: amemos 
las Ideas que son el cándido y puro cendal que cu-
íandia, Galáfat Jiménez, Medina Millán. Gis 
bert Santamaría, Timonet Benavidés, Aparicio 
Vázquez, Ortíz Quiñones, Pérez de Guzmáo, 
Molina Fernández, Gutiérrez Bueno y Gómez 
Olalla. _
Antes de la sesión
Antes de comenzar la sesión pública, el Go­
bernador civil señor Sanmartín, que ocupó la 
presidencia, da cuenta de ia visita girada á lá 
Casa Central de Expósitos y Hospital Civil, 
manifestando que son unos estábleclmientos 
modelos en su clase.
Habla de las medidas higiénicas que dtben 
introducirse, diciendo que carece de condicio­
nes el sitio de la Casa de Expósitos donde se 
lavan los. niños, cosa que puede remediarse fá­
cilmente construyendo.un lavabo, cuyo presu­
puesto es de 350 pesetas.
Trata de las defi^ilenclas observadas en la 
Casa de Expósitos, respecto á dormitorios, 
lavadero y retretes.
Censura lo que ocurre con el corral que exi» 
te en dicho establecimiento, donde hay gran 
cantidad de escombros, revueltos con estiércol 
y los desperdicios de la casa, lo que représen 
ta un verdadero foco 4e infección.
Expresa las obras que procede hacer y los 
presupuestos de las mismas.
En cuanto al Hospital Gi vilv dice que. se ha 
encontrado con un excelente edificio aislado, 
pero que no exláte separación entre los dls 
tintos departamentos. . ,
L os retretes se hallan en malas condiciones 
y en uno de los pabellones no se halla la tube 
ría ingerida en la alcantarilla general.
Los dementes y los leprosos se encuentran 
en revuelta confusión.
Esto debe evitarse? los pobres dementes no 
deben estar expuestos á adquirir la lepra.
En las proximidades del edificio, hay depar­
tamentos donde se ¿rián conejos, gallinas y 
cerdos, y otros 4onde ae depositan estiércoles 
y precisa que la. Diputación ordene que todo 
ello desaparezca cuanto antes, pues de nada 
sirve tener un gran edificio si está rodeado de 
focos infecciosos. . . .
Hace falta más higiene, no dejándolo todo al 
lujo y boato.
Presenta los presupuestos de las obras, _ 
termina afirmando que para tenei; á los asilados 
y enfermos del modo descrito, más vale no 
tenerlos.
El señor Ortega Muñoz, expone que, deben 
hacerse cuanto antes las obras más necesarias, 
facilitándose á la Diputación los medios para 
r0&llz8rl$Sa
Procede'mejorar seguidamente los retretes 
y lavqijeros de la Casa de Expósitos.
Elseñor Gutiérrez Bueno hace algunas in 
dicacioneS acerca de los partidas consignadas 
en presupuestos.  ̂ .
El Gobernador habla de nuevo, manifestando 
que desde luego reconoce que todas las obras 
necesitan tramitación, precisando hacer las 
transferencias, estudiar los presupuestos etc 
Para ello es necesario dar á la Diputación 
todas las facilidades. .
El señor Ortega Muñoz dice que en su sen­
tir, esas facilidades las tendrá la Diputación, 
precisa hacer las obras de más imperiosa
n6C0s)(Í8icli
El Gobernador se muestra satisfecho por es­
tas palabras.
El señor Martín Velandia, estima que para 
hacer todo eso precisa declarar terminado el 
periodo semestral, dejando la resolución de 
esos importantes asuntos á la Comisión provin 
cial.
Es necesario que la Diputación fije su crite
su propósito. _  V apfn.
Continúa hablando el señor Rosado, ,*
Ha el número de cerdos y otros anímale^ 
hay en las proximidades del Hospital, á lo 
replica el Gobernador que él ha indicado la exis­
tencia de esos departamentos, no habiéndose 
fijado en el número. , i
El señor Rosado afirma que es imposible el 
aislamiento, como ocurre^ con los eprosos que 
andan por todos lados, desobedeciendo a! per­
sonal encargado de vigilarlos. , • „
El Gobernador dice que nada mas lejos de 
su ánimo, que el dirigir censuras al señor Ro­
sado ni á ningún otro señor diputado.
En ese caso podrían hacerse solidarios de 
las censuras todos los que han ejercido cargos
de visitadores. . . .  i
Respecto á la Indicación hecha por el señor 
Martín Velandia, manifiesta el Qobernodor q̂ ^̂  ̂
aun reconociendo las facultades deja  Comisión 
provincial, se felicita de que esté reunida la 
Diputación, porque los asuntos que ha expues­
to deben tratarse con la asistencia del mayor 
número de diputados.
Después de hacer algunas aclaraciones el 
presidedte señor Chinchilla Domínguez, sobre 
las causas que han demorado las sesiones, co­
mienza la sesión pública, leyendo el oficial.de 
secretaria, señor Casero, el acta de la anterior 
que fué aprobada. ' , , .
. El Gobernador, con objeto de que el publl 
co se enterase de Ip tratado en laaesión Py va- 
da, repite sus manifestaciones relativas a las 
visitas giradas á la Casa Central de Expósi­
tos y.Hospital,,i?ivil. V  "-'i r-, J
Anuncia que en: bfevq visitará la Casa de 
Misericordia.
El señor Cálafat dice que todos se congra­
tulan de las inlclátivás del Gobernador en su 
visita a loa establecimientos benéficos, lamen­
tando las deficiencias observadas.
Añade que por sü/parte dará todo género 
de facilidades para que las obras se realicen 
cuanto antes. . , . j
El señor Ortega reitera sus ofrecimientos de 
conceder todas las facilidades necesaria.
Por lo que se refiere á la Casa de Expósi­
tos, entiende que procede hacer cuanta antes 
las obras más perentorias, exceptuándolas de 
las formalidades de subasta, si fuese preciso.
El iseñor Martín Volandla dice que el señor 
Ortega sustenta ahora distinto criterio que
ante8, recordandoíqúé combatió las obras rea­
lizadas en la Gasa de Expósitos, sin las for­
malidades de subasta. ' . ^
El señor Ortega rectifica, manifestando que
El señor Ortega dice que encontrándose en­
fermo el diputado visitador de la Casa de Mi­
sericordia señor Estrada, que necesariamente 
habría de ocuparse de esté asunto, debe con­
tinuar sobre la mesa,
E! señor Gutiérrez Bueno entiende que el 
oficio debe pasar á informa del arquitecto.
Se promueve un debate éntre ambos diputa­
das, acordándose que el oficio en cuestión pa­
se á Informe del arquitecto.
Informe proponiendo se declare la responsa- 
bíffá^d personal y directa de varios alcaldes y 
conceisiv* Ayuntamientos deudores por el 
primer trlñfc^i*’® de Contingente Provincial de! 
corriente añ(¿ í J é  quedó sobré la mesa.
Dictámenes emitido^ por la Comisión de Ha­
cienda en diferentes asuníCv** sqrñetidos á su es­
tudio.
Se aprueban. , ,
Al leerse el dictamen relacionado con la 
cuantía de la gratificación asignada al secretíí— 
rio del Consejo provincial de Fomento, el se­
ñor Cintera llama la atención de la Asamblea 
respecto á este particular, diciendo que dicho 
sécretario disfruta además de la gratificación 
de 2.000 pesetas un sueldo de 2.500 pesetas 
por el Ayuntamiento. /
La gratificacíóís que se le ha ooncedido es 
excesiva, representamn sueldo del Estado de 
segunda categoría. .
La Instrucción dispone, quo ese cargo de se­
cretario del Consejo provincia!* lo depmpeñe 
un funcionario dependiente del ministerio de
Fomento.  ̂ j  t j
El señor Calafat dice que no entra dentro de 
la esfera peculiar de la Diputación, el poner 
tasa á lo acordado por él Consejo provincial
de Fomento. .
' Añade qué si hay alguien que se considere 
perjudicado, debe acudir en queja al minist©»
*̂ '°él señor Óiiitora réctjfícá, manifestando que 
por tratáésé dé un precepto legal .^contribuyó 
: áj lá aprobación del informe etí la Comisión de
I Hacienda. ^  , r̂  ■
No ha pretendido censurar al Copseio de ro -
”'No°hace más que llamar la atención acerca 
de lo excesivo de esa gratificacíóís que ha de 
abonar ia Diputación. ' ^
El señor Calafat dice que el Consejo no se 
ha extralimitado en perjuicio de los intereses 
de te Diputación. '
A ésta no ie corresponde más que pagar.  ̂
El señor Ortega entiende que la Diputacióa 
debe llamar la atención del Consejo provincial 
de Fomento, en la forma más respetuosa y 
cortés que sea posible, interesándole que re­
duzca la cantidad asignada. ^
: El señor Calafat^se opone á esto, sostenien­
do que no procede hacerlo en la forma indicada 
por los señores Cintora y Ortega, 
í  El señor Martín Velandia reconoce que en
s ip u e irh a b é rp e lig ró  'paréia vlda ó la sa]ttd|eféctó. la gratificación de 2.000 pesetas es 
délos que se albergauen la Casa, de Expósi- excesiva; pero entiende que la Diputación no 
tos. no hay perjuicio en efectuar por adminís-HJene más remedio que pagarlas, 
tración las obras que procede, hacer ahora. i Por unanimidad se aprueba el informe, y qn 
Yo no tengo animosidad contra las obras que votación nominal se desecha por 13 sufragios
se han realizado en la Casa de Eifpósitos,
El señor Martín Velandia rectifica.
El Gobernador da las gracias á los diputa­
dos por los buenos deseos que les animan.
Considera que deben aprobarse lospresu- 
fnestos, pasando á la comisión de Hacienda 
para que ésta dote los capítulos.
Se auknta el Gobernador
A las cinco de la tarde, se ausenta el Gober­
nador, ocupando la presidencia el señor Chin­
chilla Dominguez. / ,
Lá asamblea de médicos
El presidente da cuenta de un telegrama de 
varios facultativos dé la provincia, solicitando 




Oficio del señor Gobernador dvil, trasladan­
do real orden del ministerio de la Gobernación, 
por la que se revoca el acuerdo de esta Asam­
blea reclamando al contíratísta del Contingente 
los expedientes de apremios seguidos contra
en contra y 4 á favor, la ¡proposición del señor 
Cintora. . ^
Idem Ídem de la Comisión Jurídica.
Aprobado.
Idem de las Comisiones de Hacienda y Jurí­
dica reunidas, sobre el oficio de la Alca!cía de 
Vélez-Málaga solicitando se rebaje á aquel mu­
nicipio el cupo que por Contingente provincial 
le fué impuesto para el corriente año. 
Aprobado. ■
Idem de la Comisión de Berieíicencia, para 
que ae restablezca e! artículo 34 del reglamen­
to de la Casa Central de Expósitos.
Éstadcrde’la contrata de don Alberto Piañas 
López; en relación á sus facultades de recau- 
! dación del contingente por los años 1910 y an- 
iteriores á ia  misma y demás acuerdos.
Se aprueban.
Final
La sesión se había prorrogado hasta las seis, 
y negada esa hora,lá presidencia acordó levan­
tarla): convocando á nueva sesión para.mañana, 
?ÁÍln de terniinar e! despacho de los asuntos de 




Luna creciente el 1 á las n '3 0  noche 
Sol sale 5‘2 pénese 7‘41
Semana 31.—JUEVES 
Santos de Ao|^.-San Pantaleóhí 
Santos de mañana,—San Antonio. - 
Jubileo para hoy^
OÜARENTA HORAS.-Iglesla.del Cister. 
Para mañana,-^\dim.
mm
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á* corcho botellas de tpdos_cok«
ores planchas de corchos pora los
S?‘3s y ¿e bshos de
© M B O tiS a í '- - s  .
CALLE DS MARTINEZ DE A Q Ü ÍL ^ ^ y l  
fsfc®B©a Ma3?qnés) Teléfono n.® 311
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O a n o io n e ro  O ó m ic o
£os hlrees d«“£ aC sM „
No tienen C86 perfil- 
escacharrante y guerrero, 
que aquella turba gentil 
qué idealizó un/i2/Homero.
Ni aquí hallaréis sacerdote 
que pida plagas funestas, 
pues 3'o excluyo de estas fiestas 
á la gente sin bigote,  ̂ «
é de ella tan sólo 
porque, al fin, se necesita, 
á Machaquite, Bombita^
Bienvenida y Cocherito,
¿Poema y triste? iUn demoñloP ■
Yo pretendo al éscribfí; 
este, haceros de reír, 
yendo con el matrimonio,
de este para el otro lado 
viendo todo lo risible, 
huyendo lo inasequible, 
respetando lo vedado...
iQue asi; no tendré que ver 
nada, con la policía 
esa, inútil, que se cria 
á los pechos de Samper!
Con tu permiso, lector, 
voy á pressntarte ahora 
á don. Calixto y señora, - 
los que el juez de Villamor
con celo me recomienda, 
para que yo los reciba 
los lleve abajo y arriba 
y, galante, los atienda.
Han llegado ayer mañana 
en un tren de mercancías, 
pues en el cambio de vías 
de cierta estación cercana,
quisieron ver de la sierra 
el magnifico esplendor 
y viéronle á su sabor... 
jy se quedaron en tierráF ‘
Él, gordo, sin precedentes^ 
de una grasa que marea: 
ella, delgaducha, fea 
un poco chata... ¡y con lentes!
¡Al marido, tan buenazo, 
le hicieron sacar en Baza 
una licencia de caza 
para llevarla del brazo!
Y este servidor, convicto, 
al mirarlos en detalle, 
de que, algún día, en la Galle 
pueda estallar un conflicto,
pedirá al Gobernador 
cuando en Málaga se adentra 
con ellos, que reconcentre 
mientras más guardia... ¡mejor!
¡Que sus días, ahora bellos, 
él no desea, pomada, 
que acaben en lUada 
por///aífo con ellos!
PEPÉTÍN,
Mí» BMmíAB J u eves  ̂ 7  á é  JuiS^:
D E C A R B O U C E N E D
S a lid a s  de
y ^ B A N E l^  el dia22 deJuUo.
CADIZ el día 15 de Agosto.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
MARTIN SAENZ 26 Julio. -  -
M á la g a
BARCELONA el día 7 de Septieabre 
VALBANERA el día 1.® de Diciembre.
Ei mejor de los desinfectantes conocidos
Pídase en bazares y establecimientos de quincalla y al por mayor en el almacén de drogas de L e a n d ro  M a r t ín e z
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Homicidio
En la sala segunda se reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Tórrox para entender en la 
causa instruida por el delito de homicidio contra 
Francisco Sánchez Osprio, que eíaño.de 1909. y 
en el pueblo de Cánilías de Albaidá dió muerte 
violenta, de varios golpes de hacha, á'su] fío Jbsé 
Osorio Pérez, produciéndole gravísimas heridas 
en el cráneo que le ocasionaron la muerte inme­
diata.
Este Individuo, cuyas facultades mentales'apa- 
recen algo perturbadas, habiendo estado recluido 
en el manicomio de Valencia, aijteriormen e al he­
cho que se le imputa, mató á otro individuo  ̂en el 
mismo pueblo, absolviéndole erjurado cúanao se 
celebró el juicio de la causa que se le instruyera.
Él representanté del miáistéfio público, apre­
ciando la agravante de parentesco, solicita en sus 
conclusiones provisionales que se le imponga al 
procesado la pena de diez y siete años, cuatro 
meses y veinte y un días de reclusión temporal.
Durante el interrogatorio del. procesado, este 
fué presa de un a.aque epiléoticó.
Ei defensqr señor Muriclanó.que ayer mismo se 
hizo cargo dé la cáuaa, alégándo encontrarse en- 
fertnjC) solicitó dé la^ala la suspehsiión del -juiqlo 
hasta'hoy, á ib qtie accedió .'el Tribuna!' de Dere­
cho.
con salidas fijas 
cádal6dfas
Santo Domingo, Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba,Manza 
nilio y Cíénfuegos.
CATALINA 12 Agosto.—Puerto. Rico, Mayagüez, Santiago de Cuba. Habana, Matanzas. 
PiO »X 27 Agosto —Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos.
M. Pin{!lo8T3 S.eptiembre,—Puerto Rico, Mayagüéz, Poncéi Sáiitiaéo de Cuba, Habana y
Nusvitás.
Admiten además carga y pasajeros para Canarlas y New-Orisans y carga con conocimiento di 
jrecto para Sagu«, ,Calbá.rlen,Nuevlta^ Pttor,to .landre, Gibara-, Bañes y- N^pe, con, trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Mánzaiíilfo'j^BáraGOa con trasbordo en Sáutíago de Cuba,
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con eupaciosss cámaras ¿e l.*y2.* 
clase instaladas sobre ctíbie'fa; Camarotes de íujo y de preferencia. E! pasaje de 3.“ se aloja en am̂  
pliQs departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. 
onsignatario: Viuda de P. LópjSz Ortiz.—Muelle 83.
Plaza de Toros el día 12 de Agosto y otro el 
día 22 después de retirado del Paseo del Par­
que.. ... . ^ ■
13.^ Él Sindicato se reserva- el derecho de 
hacer libremente la adjudicación del concurso. 
M álab  25̂ ‘dé Julio de 1911.
El Secretarlo general, Julio Rivera,
m t í
r
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MÁDEEAS-
I de 2'50 pésetas mensuales. Es decir, á los 21 
I anos se servicio, seis de Montepío y estar inu­
tilizado permanente, pues le faltan cuatro de­
dos d^lámano derecha, le corresponden siete 
céntimos diarios. Ya tiene bastante para la Vi­
da, ¿qué más debe desear?
’ Sin comentarios.
por J a  Unión Ferroviaria.—El Secretario, 
Francisco Bascüñana. "
EnlaRégiofíal
Los amplios sa’ones de «La Regional»/ encon­
tráronse anoche favorecidos por numeroso y se­
lecto público.
El local hallábse lujosamente adornado con las 
banderas de tLa Regional», del «iPa tldo Fede­
ral», del de «Unión Republicana», y otras.
Ocupa la presidencia don José Ponce de León 
Correa, que en breves y elocuentes frases dirige 
un afectuoso saludo á las señoras que con 'su pre­
sencia hermosean la sala y hace la présentación 
del conferenciante con frases encomiásticas.
Seguidamente usa de la palabra don Tomás 
[Alonso.
f Dirige un re8petU'’so saludo á la sociedad 
:,anuncia el tema de la conferencia: «Realidades', 
equívocos y utopías de la vida nacional».
Hace relación sucinta de las mejoras conseguí 
das por «Lá Regional»;recuerda los acontéclmien 
tos del 73 en Málaga y comparándolos con el tra­
bajo que por el bien de la ciudad-se realiza -ahora, 
aeduce que se debe al espíritu, de sójidáridad 
que se Impone en la vida y en las costumbres de 
los pueblos.
Refiérese al reglamento de la sociedad, á la as- 
,plración siempre látente al .mejoramiento,y en pá- 
rrafos e}ocuentef \̂descríb$  ̂ utopía que puede
R e a lC o m p a m B -  Á s t u r i a i i a
.i!
M É N D E Z m Ü Ñ B Z , 8^~M&la,gar 
t a l l e r : iH S T A L A ’0 ír9
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
=  DE «
Tuberías de piorno para 
Baños de todos sistemas y /o/i 
!BALD¥S, c u b o s , REGADERAS Í
Éeríi te le pon
E sta Compañía g a ra n tiza  s u s  j^ abajos.—P id a iise  pi*ei
eBteKmm
“a  p  lE US
A N ISH A H IN A  Antonio Mir (¡o-
P  t J  R  G  A  N  T  K  D  ^  P  Ú  R  A  T  I  Y  O  V  E  R  D  A  
X a  A ñ isb & ria ft es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
X a  A niA ba^riná purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y p^r lo tantj 
administrarse eun á las personas de estómago mis delicado. *
X a AnXbjfttiii,» , purgante,^ por su sabor sgradable, la toman basta los niños 
verdadera gólosife' ' - "
Todo el que se purgve ur a vez cón X a  AAífebapIn», la preferirá siempre á los dei 
gíntes, tanto por su sabor agradable^.cuanto por suss^uros efectos purgativos. ,,
Las personas biliosas deben hacer uso de X a A n isb a v iiía  tomando n n  papel tí- 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y ásT resultará un verdadero extiipaíor 
IÍ8.t-=Xa A n in b a r in a  p u r g a n te  se \ends en todas las bKanas Farmacias y Df(¿¿w 
25 c é n t i m o s ' e l - ' á d r b í © , '■ '
camo:!
América y del país.
Fábrica dé aserrar made ras, calle Doctor 
(antes Cuarteles, 45)
G O M G U
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, saca á concurso la construcción de un 
tablado, con arreglo á las siguientes condicio­
nes:
1. ^ El tablado será cuadrado y de l l me­
tros de lado, con una aitúra de 1 ‘20 metros.
2. ^ La tablazón deberá ser de hojas de un 
grueso no menor á una pulgada y cepilladas y 
treslapadaa ó machi-hembradas. .
3. ^ El zócalo se aceptará de tela^ pintada 
al temple.
4. ^ £1 tablado será rodeado de una baranda 
con pasamanos cepillado y de un metro de al­
tura y pintada al temple.
5. ^ Dará acceso ai tablado una escalera de 
tres metros como mínimun, de ancho, con pel­
daños de 0‘20 de alto y con 30 á 35 centíme­
tros de huella.
6. ^ Podrá ser montado dicho tablado sobre 
borriquetes con viguería ó sobre píes derechos 
debidamente arriostrados y con la suficiente 
solidez para que soporte el peso de ICO perso 
ñas.
7. ^ Ha de ser montado dicho tablado en la 
Plaza de Toros y lugar de la misma que se le 
señale, entre el día 11 y 12 del próximo mes 
de Agosto.
8. ^ Será desarmado y montado nuevamen­
te dicho tablado en el Paseo Central del Par­
que,entre el día 16 y 19 del mismo mes, debien­
do ser retirado por el contratista el día 21 
y 22. ,
9 ^ Serán de cuenta del contratista todos* 
los gastos que proporcione el montaje y desar-? 
me en la Plaza de Toros y Parque y quedarán 
de su propiedad todas las maderas y materiá- 
les empleados. •
10. ^ Para el buen cumplimiento de este 
contrato, el concesionario deberá presentar 
fianza personal suficiente, á juldo del Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda, ó la suma en me- 
tállco de pesetas 500, que^será devuelta al re4 
ciblrse el tablado el dia 12. A la proposición 
deberá acompañar un plano y descripción de 
ios matei iales que haya de emplear.
11. ® Las proposiciones deberán ser presen 
tadas en la Secretaría del Sindicato de Inínlatl 
va y Propaganda (Alameda núm. i l ,  principal)jí 
hasta el día 31 del actual á las 9 de la noche. ■-
12. ® Eí'pago se efectuará en dos plazos dé 
igual cantidad, uno a! entregar él t á M o  en’lá
Hijos dé Pédho VállS;^Málaga
Escritorio: Alátnéda Principa!, número 13. , « i  , -----  . - ^
InipOrtadóreí de iháderas del Norte J e  Málaga del porvenir, utopia que
----  ̂ anhela llegue á ser una positiva realidad-
X Establece la división del tema bajo dos aspec- 
i tos: económico y moral.
i; Sienta el principio de que el estado económico, 
industrial y comercial de España, con relación ai 
f de otras naciones civilizadas, es al presente de 
’j pobreza é irritante desigualdad.
Í Res?ña,el estado floreciente de España al co­mienzo del siglo XVI, y sú desenvolvimiento his­tórico hasta la mayor época de decadencia en el -X— XW.XHO .na ciXEA.-; XVII. Bosqueja los rasgos más salientés de! XIX 
cienes reumáticas y.gotosBs. localizadas,^^udasj y muestra el temor de que se ácéntúéel mal que 
ó crónicas, desapareciendo, los las priA.! comienza á notarse en esta primera década del■meras fricciones, como asímismpjBs neiíralgies, siglo XX uci» pmnerí.. uecaaa aei
an calmante poderosq-para toda cj^e  de Atribuye este mal á la emigración, al abandono 
dolorqs. De vetiza en .ia.,farn|hicla. de F, del Río, de la agricultura, á la Pobreza de la clase
Marfil, Cómpañía prín-, na y ó la indigencia moral y escasa elevación es- 
cipaies termacias. t piritua! de las m^ayorlas.
i Asesora sus manifestaciones con datos esta- 
I distlcois muy recientemente publicados.
| , El equívoco está—dice—en la protección á po- 
f .derosas compañías con olvido de las atenciones á 
í que tiene derecho el.comercio, por parte de los 
I que ocupan las elevadas esferas en la administra 
I c!ón del estado;y por parte de los subordinados,en 
que un número muy considerab’e dé ellos fian sü 
„  , ^  , >«fjoramiento al azar, cuando no á la lóterla. á las
Ê i Ja CBl/e Pompanía número 7, Depósito de - pinas ó á la suerte loca, en vez de fiarlo á la ac- 
Camas de bierró dé la única fábrica qiie hay eíiwvidad y al trabajo, fuentes de la energía y de la 
Málaga, és dondé se vende 30 por loo más baratol riqueza.
que en parte alguna. i  Lo que es utopia para las gentes, encierra el
Consulten precios antes de comprar, ep otra iremedío á tamaños males: Incautación por el Es-
tndo de los ferrocarriles, de los vapores, y nació- 
lización de estos servicios como lo éstán los de 
correos y telégrafos. Incautación de las tierras in­
cultas y de las.mináa y su éhtregáá las socieda­
des gremiales para su libre éxplotación. Supre­
sión de todo monopolio en la agricultura y en la 
:|ndu8tria, libre el cultivo del tabaco, Ubre la fa­
bricación de cerillas, etc.
Siente halagüeñas esjeranzas de que pronto 
,seaa. una realidad algunas de estas mejoras y en 
cuptto á las más útlpicas ó jue por tal se tienen, 
se irán abriendo camino. Como él vo'cán que sé 
forja en las entrañas de los montes, se abrirán pa - 
'80, siendo inútiles cuantos obstáculos se opongan 
*̂ á la salida de Ip ardiénte lava.
Para dmr los primeros pasos, precisa conseguir 
de los gobiernos una serie de reformas positfvas 
conducentes al fin deseado.
parte y se convencerán. No se jejen,engañar con 
icaraas usadas, quespnrlas únicas Ju3pueáénv¿E- 
der más barat§8t ; J
. NOTA.—Por la., especialidad ,dé sug barpices, 
^on. estas camas,ré!ráctari^s 4 k s  chíhchésr " '
C O M U N I C A D O
el Sr. Dlcector de los Ferrocarriles AjH- 
daluces.
PQnf^staipdo un com unicad^
En El Popular del día 23 del presenjle,ape­
tece un coraunlcado dirigido á mí, enalteciendp 
laa bondades del Montepío y ensalzándolos 
■buenos sentinúentos de usted, p ^ a  con ese 
ejército de inválidos, que despúés dé haber 
dejado sus energías en el trabajo, les retiene ai 
servicio de la Gonípañíá, evitándoles tal vez las 
amarguras de la escasez.
Muy bien, señor Director, mi humilde aplau­
so y el de las personas sensatas, y digo,él mío, 
aunque nulo, es un aplauso al fin.
Más el comunicante Alfredo Quero, que sin 
duda es un agradecido, á juzgar por jas mani- 
festadenes de alabanza que hace del Monte­
pío y de loa caritativos deseos que germinan 
en usted en bien de los empleados y obreros 
de esa empresa, se le olvidó añadir que entre 
ellos existen otros invájidos, comoel obre­
ro Miguel Castro, jublíadó á los 42 años de ser­
vicio con 95 céntimos por día, é inutilidad par­
cial permanente.
El señor Quero, con esa rectitud de concien­
cia de que alardea en su cómunicado, ¿op esa 
honradez y modestia que encubre su nombré, 
con esa rectitud de principios, con toda la 
gratitud que atesora un alma noble, y con to­
da su humildísima personalidad, es un lnconse- 
cuente.
La conciencia, esa voz que acusa cuando^el; 
hombre comete una acción mala, le dice en esíe 
momento que no tiene gratitud pársi su Direc? 
tor, que tan bien se ha producido con él, cuan­
do el agradecimiento debió ser la rodela que' 
parase los golpes que le dirigen estos pertur­
badores que t: atan de la abolición del Monte­
pío.
¡Oh ambición humana; y de cúántos disfraces 
te vales para erigirte matrona!
Atención á la nota. Alfredo Quero en el mes 
de Marzo del presente año y cuando los obre-i 
ros ferroviarios trataron de organizarse^ des- i
Ifuelta al tpabajo.
Por acuerdo del gremio J e  albañiles, todqa 
los obreros rqu^^péfíéné^n áj e s tá . soéiedád 
volvieron ayer át trábaib.
I Tal resolución será, sin du.d.a, secundada 
por los obreros délas déniássocíiadádes que 
declararori Ja huelga por espíritu' dé solidari­
dad cpn los cúrtídóresi
¡ Según oimós décjr, ia cqndüctá defos alba- 
I ñlles será, hoy mismo íihltadá por Ids ládrille'i 
i ros y, zapateros, qué consideran Jnlransigenté 
: la actitud de < los curtidores né ’ aceptando las 
baSes aprobadas por los patronos, en. virtud dé 
ios trabajos' realizados para llegar án una’ soiu' 
sión, por el presidéníe da £ l Faro.
Los dbreros panaderos, que ya en su mayo- 
rita rebajaron, volvieron ay^er á ja  faena, en 
su tdtalldád. > . ,
Los agentes de la,autoridad qqé hablan sido 
aportados en las pañerías, fueron retirados éh 
vista de que el * gremio^ habla acpdidp al tra­
bajo.
En el local de El Faro no se, celebran 
reuniones de ninguna especie,- hasta tanto 
resuelva ei Juez de instrucción de la Merced 
qué entiende en la alteración de orden que se 
promoviera én jé  sesión del domingo último, ó 
cauM dé no querér;a,céptar los obreros curti­
dores la base cuarta de las formuladas por la 
directiva de la federación, como medio dé so­
lucionar la huelga, ‘ .
El présidénte de £ / /^ ro , Pedro Soriano, 
compareció ayer ante el juez sejípr Brotpna, 
prestando declaración respecto á íós, hectes 
desarrollados.
M u r o  y  S a e n z
En Liguidación
Venden alcohol Glotia y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
, Vinos Secos de 16 grado* 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á lQ, Jerez de 10 á 25 pesetas* 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga;coIor de 8 en adelante. 
Vinagre puro de vino á, 3 y 4.
TAMBIEN se vendé un automóvil de 20 caba­
llos, un alambiqué aierain con caldera^ de, 80041- 
tros y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vendé fuerza eléctrica para uns 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en. las 
estaciones de Alora y,pitarra. : ,
Se aíquiían pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.“ 3 y S con mo- 
to r eléctrico para'^el servicio, de Fgua.
Escritorio, Alameda 21
Paia ilgllss, iDtnSvLtiimppiiileiii José Qúzfflán'mfr
S a n ta , iiaH as nüin-
agentes de la autoridad, que en la plaza de u 
Merced un hijo'suyo llamado Cá‘' ’ - ®
Optico esp ecia lista
Calla Gipandai núm . 3 7 .
Contigua á la casa de María Manin., 
O va n  rehaga d e  p r e c io s
que le 
otra: €p el
Noirot, fué agredidCr por uh déscoi 
causó dos heridas en el rostro y 
brazo izquierdo.
La denuncia fué trasfádada al iuzéadd i,, 
rrespondlenté,
J E s c a n d ^ m
Por escandalizar en la calle de
Se hace eii este éstableGlnlientOi'taiíto en los fué ayer detenido por ios agentes  ̂
artfcplos de Optica y Física,, cuanto en wsd§]Bir • - - - -  - -  -
suterfa, Quiscalla y Cromos.
'  El miproécopio'glgántéscoqüéFunienta^CO.vá- 
cesjá pesetas 1*50,
’ 0 lL L E  GRANáDA, NUMEto^,^3^
Inkstitu to , d¡e M á la g a  ;
Día 26 á las cinco de lá mañaiíá 
Barómetro: Alturar76t'29. .
TemiJieratufa mínima, 21‘6:
Idéni máximadeldía anterior, 22’2i*
Dirección del viento, N. O.
Estaejo dej cielo, cubierto.
Idem dél mar, calma. ^
N o t i c i a s  ¡ ó c a í e s
í a  su p re s ió n  d e  con su n tos  
Entre los comerciantes, indüstrlalés y veci­
nos de Málaga han comenzado á recogerse 
firmas, para pedir ál Gobiétno lá cónce’slóhde 
los bénefiéios de la ley de supresión dé consu­
mos desde 1.® de Enero de 1912.
Los pliegos llevan el siguiente encabeza­
miento:
«Contribuyentes de Málaga que prestan su 
conformidad al acuerdo adoptado por el Exce­
lentísimo Ayuntamiento de suprimir el impues­
to de consumos en esta cíudad>de8de el día pri­
mero de Enerode 1912.»
ridad Salvador Fernández Pendón, á ámense 
le ocupó una pistola que usaba sin licénelé
' j p i i t d l ü t
El Alcalde de Pajeara participa á este íiobk. 
no civil que han quédado, éxpikstos^lísjáii. 
co en la secretaria dé aquél AyúntalS^loj 
apéndices al amillaramiento que han de servir 
de bésépára«lá confección de los repartos de 
rústica' y ’urbauáj para él año próximo.
di®
yan sabido labora»; en este sentido, dejándose de 
emj^esas militares en deááctierdo coh lá srtuacíóh 
de España y con el espíritu de los tiémpos.
, En el éxtremó opuesto *é halla la utopia. Con* 
siste en la aspiración álá cónqüistá del poder pc- 
Irtico por los que más se hallan alejados de é!; én 
querer la desaparición de las clases sociales, eh 
que. loque es de todos en su origqn, sol, luz.ca- 
ilor, .tiprra, aire yagua, sea de todos;* que los 
agentes naturales ilimitados ' y los medios indis­
pensables para satisfacer las más apremiantes ñé- 
residades do los seres, no sean propiedad éx- 
clusivá de unos cüáritos priviíégladbs qúé máh- 
tlenen la propiedad y el privilegio por él impericí 
de la mordaza y por el imperio de los cañones.
Cree que todos estos problemas de la ciencia 
económica tienen á la base un magno problema: 
el problema de la moral.
Describe cpn notas cálidas de refulgentes colo* 
res el cuadro de lá moral pública y priváda,' qué 
compara con los tlempo.s de la decadencia del ini* 
peno romanó.
Considera que en la realidád de la vida existe 
ja falta una moral pura,que es lo que tras consigo 
la degradación, el relajamiento, la pobreza, la in­
cultura y el egoísmo
Preconiza como remedio á tamaños males la se­
paración de la Iglesia y el Éítadó. ofreciendo á 
las almas religiosas un culto purísimo, qué des­
pierte el amorá lo bello, á lo verdadero y á lo 
justo, que eleve ¡03 espíritus á las mansiones ce­
lestiales y busquen los efluvios divinos que re- 
i nueven las 'conciencias é impulsen á los apres á 
vivir la vida del alnor, de ía libertad y dé la jus­
ticia. i
^Recuerda los tiempos pretéritos en que fueron 
Utopias lo que hoy 80,n r^lidádes.
_ Y termina alentando.^ péfíéyerar en la obra dé 
trabajar por él bien cóléctivo, puéSta la mano en 
el arado y sin volver lá vista attás. i
El orador fué varias Veces intérrumpiío por en- j 
tusiastas aplausos, y muy felicitado por su oración i 
grandilocuente. ■ ;
contatosdelMonteplo, me enviólias (obran en n ^s tro  poder) .abominando del ,,büco á laborar en el sentido que don tomás Alón-, 
señor Director, del servido y del Montepío, |;s > había hablado, á lo cual respondió él público 
para que yo le estatnphsa mi;firma, puesto que i con una ovación entusiasta, 
no tenía él sufldehte valor para fitmarlo. I . La autoridad estuvo representada por el inspec-̂  
Y véase uno de los .rasgos de humanidad, señor Qór|raIeZ. j
consecuencia del Montepio, j
El obrero Antonio López fué jubilado el año I 
próximo pasado, con ;31 pesetas anuales, ha-!,f 
bíeiidor tenido duraide seis años iUn descttentól
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
S^oreno Carbonero y  Sagasta 
ú t ^ o k r ú n i s 9 4 ú
Impoitantes rebajas de todos los aríícuíoads 
temporada* Batistas* céfiros, fanta»ía,s, díllesf.
____________telas caladas, calcetines y medias, eoíchas de co-|
Censura que los partidos monárquicos no h a - ' b l o a c f a y  en yeloa 
i  s i  l rar  ést  sfitítmn[ apí anap y 4 meíroá# ,  ̂ j
Graneles salaos en telaa caladas negras y blan- 
ca»,ds dos peseías á una peseta. *
Driles hilo chantum* de dos pesetas á une pese­
ta éa toáo.8Ío8 colores de m'?da, . ■ , :; ^
Completo surtides en artículos de punto, cami­
setas,medígs y calcetines en toda su escala, r- 
Granodeoro de 23 metros á IQ. II y '12 pese­
tas la pieza. * s -
SASTRERIA
Se confeccionanHráies de lana y de hilo á pre­
cio» muy cosVeniéníes. :
X n forn taeión  p ú h lie a  
Por la Jefatura de Obras púb’icds séha pu  ̂
bllcado úna circular, abriendo poé el plazo de 
treinta días hábiles, una información pública pa­
ra admitir reclamaciones sobre e! proyecto 
sentado por dob José María Hiño josa CtrVa- 
jal, para ampliar la Centrél eléctrica de Cam­
pillos y distribución dé energía eléctrica en Sie­
rra de Yeguas, c©n destino al alumbrado pú­
blico.
E l  có le ra
La Dirección general de Sanidad extériof ha 
publicado una circular, ánuntiando’habersé re­
gistrado casos de cólera en Nlcdlaicoski en el 
a^tritode Zepel y en la ciudad de'Ko'smode- 
miacok (Rusia).
También sé anuncia por medio de una drciir 
lar, -qué se han desarrollado las mismas epide­
mias en Belmente y Mazegán (Isla Sicilia) y en 
^  [San Martino y Valle Candine (líalia).
E sc tte la  la ic a  d e  ñ iR a s
Se hace presente á los'padres que- han Ins 
xrito sus hijas para su Educación en el colegio 
laico que ha establecido el centro Republicano 
Federal en la Plaza de la Biedma n.® 4 gue
rldb CGle îo  ̂*” abierto el refe-
Al mismo tiempo hacemos saber que conti­
nua abierta la matricula para lá inscripción de 
ios alumnos.~Zá Cói73! 5/d«. ^ t
B l  - H a w é r a
Fernando Rodrigue*
_ , F f —'MALÁQA.
E8ís&íecimieHtódeFesTst#k,'Exíerfa de Cr,-
clna-y Herramientas de'téiks eíasés^ ■ ■' -
Para fevoYécer áí'p'úbUtd csii précilós muy ves» 
íajoftbs.se.ventíéji Lóísads Estería’ dé--Cbcina. 
de Pts, 2,40'--3í^3,?S^,^™g,15-«8,25---7-.-9¿»- 
10,96̂ 12,8,0 y 1 9 , hástaSOPíás.-- 
33 hácaan boHftí» régslo é tadá cHénts dúe com­
pre pqr valor de 25 pé»fetas. ’■ ■ - • ^
Sálsanio Oriental '
f i l i c i d a  iafallbie csirstivo radical de Callo? 
Efos.de Gallos y dureáade loú píe», ' -
U nícoT épre^t^ts ,FBrnásáa'Redrfgüez, Fe­
rretería «ErLkVerós, ' ■ ■ '
gxdssIvQ depósito ¿el Bélgaíao-Orlental.
U n e d c p c d ie n te
.S j *' Cow’JsaHa regia del instituto se ha re- 
mitido al GoWerno civil, para su pubíicaeión en 
el Boletín pfictal, &\ expediente iñstruídq con 
motivo de la apertura de un nuevo colegio de 
ninas eníMarbella. dirigldQ ppr doña Encarna­
ción Lagos López. “
Xvi coU curso
Parque administrativo de 
suministros <fe está plaza ha señalado eidía 5^ 
del próx.mo Agosto, para la celebración de un 
concurso dé postores, con objeto deradquirir 
víveres con destino á las fuerzas de esta capi-
tSit
X ld m a m ie n tp s  ju d ic ia le s
El juez áéinstrúccióndsí distrito de lá Mer­
—El del distrftOdé'la^Alameda, llamad i o s ! p ^ f « 9̂ do ar>públko eStaiDbra'al|igí. 
stlfma Antftnln . .®. ntíco ptecioideauna ttesefíi. niií» facilitáré fí
En este Gobierno civil se ha recibido un es- 
tracto de los acu srdos adoptados por el Ayunta­
miento m  ías sesionas celebradas durante -íoj 
cuatroirífúestreé.deí áño úitínro y ét prito 
del corriente, ¡
JuntaLtíéfil
. Ay:er no se feunié la JuntéLbéal de 1
ñanzá por falta dé ndthérd' de vocafeLSa 
reunIrá:de\8égéndá,cpnvocátqria el próliiliotu­
neé á  las Once dé'íá ftiáfíáháí' '   ̂ ' ■
M.añana á las (íez celebrará sesión én eífe 
pacho del Xjpb.eriiador .civil y  bajo su preál̂ en- 
>cla, la Jq n tj provindár de. Instrucción púbilcá, 
JSónl^li
Ha sido nombrado guárdía primero del cuerpo 
de Seguridad, qondestino á la fuerza dé ésta 
Gapitál, SifVéstré' Reina Miñárro.
Jéiceneies
Por el, negociado cqrres|)qndíente d> éie * 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licsndaa 
para uso de armast. á 'f á ^ r  de ¿jn Caríos Qi- 
mez Ruiz y don Manueí Marín Tamáyo.
^lá lneeiiía irié»
En la cárcel pública se encuentran á disposi- 
clóq,al Gobernador civiE cu|npllen.dó quíhceiia, 
19 iiidiyidaDS. '
En el. practicado durante la noche anteÉr 
por los individuos dql cuerpo dé segiíridaiii 
fueron recogidos un revolver, dos p^ol«y 
dos nava jas, ; „
JBihliografifi
El ilustre ex ministro y diputado Itóliasb. Al­
fredo Bacceili, nombre de excepcional prestigio 
en, el mundo de las letras, tanto porda deHqiie- 
za como feciindlsimá ííisplrációa de su 
pluma; acaba dé Obtenér ua nueyp é?ltaen|s* 
paña con lapübHcaáiÓn hecha pem la 
de Luis Tasso, de Barcelona'^de su naeraí oirá 
tn  la sombra de los vencidos, ■ ’ •
Si cuando pudímoá apreciar su anterior no- 
í/’/nn/o, pmbilcada por la niismá Gasa, 
reconocer al raaestro qUeiabésVá*
espíritu,(tanto por el aswfoiii*' 
párico, atrayenté, como por e l . botoso IoikIí> 
morar que eñtíérra, ahora hb podemos id M®' 
mos regatear nuestros aplausos 4 |U %é|i 
pora En la >sombra de los HneiábS{ eii|jfl 
que refuta la teoría , de ios supechoíiibfeŝ ^SB 
sé. creen In venelbte8¿sc(mdereGho. d tkanlze í̂ 
,ia socieded y oprimir al débil, como emandpáí 
do de. todd’viimuio soclaLy autprizadof' áíéí' 
nosprepiar y>i|[0liar déspladadameníe Ips ejeptpí 
más puros por el pbslt!visnio.brutal dá la fuep 
Págkas bellísimas por el f ondo ^ la fórnís;'. 
lú^térés adrálrameínén)^ acc|j^ ífi!!'
cilla,.toques de himtqrismo-qqé encahfa;.el cho­
que de las pásfones; así indívlduaiés comó'íP' 
lectivas,¿todo hálsiímeinte Éundido en la hárntóiif'' 
ca unidad de la novela, templa el é|plfíW 4fiI 
lector en. Ig: conciencia de f  u vaíéf 
^®dtfO;el círepio éojciaLy f|!igf8’
ñas del lénguejé ameno y florido ̂ 
pea én toda ja obra. La, traducción 
ma,e8 debida'ai, sabio (¿atedrátií;o í"' “ 
señor Díáé Plá2a, J  ‘ ^
Felicitamésd la Casa Tássd y ééléb'í'Siips
■ LA
RESTAURANT Y tiENDA DÉ VINOS
■' ■ '■ ■ ■ . V'.
: C U PU 14.JSO ' .
Servicio por cubierto y á la lista.'
Especialidad en vinos de ios Morílés 
i l8 ,  .I9ae»tfi jér ' ' ' ,
SL NOKTE
Gi-an fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
[PozqsDukés jt}úmeroJ4.
como Veéru(^ s;; Lrá velúOsós, Cicatri.
ces, étc„ se ciírari fsdicaltneñíe por tratamiento 
eléctrico (sin molest 88 ni pellgr^,-
Alameda de Lsr|os Htses (antes Alameda h e r­
mosa) num.J .-MALAÍ3 a. , '
testigos Antonio Fajardo Román, José Rodrí­
guez González y Antonio Santos Pastor.
- E l  de^Estepona, citad  Francisco Rubio 
Herrera y Juan Molina Ruiz.
-^El de Rute, citad Rafael Hidalgo Ayala.
AX coluro „ 
áe Algaidas ha remi-» 
rido d  ^ te  Gobierno civil, un edicto anuncian­
do la cobranza devios recibos cúrrespondienteé 
á los tres primeros trimestres del reparto de- 
consumos, del año actuaL
' ' " . S iih a s ta J  ■
Para su publicádóh én eXBoleíín Oficial se ha recibido en r?nhíi..iUx. ( ....  .
presupuesto municipal del corriente añO.
Jdetiéión  d e  ttian o  
primer jefe de la guardia-civil 
úon jacobo,,Éen§éh. Cadornié y..£ui dísUnguida
o.icfal de Administración M ilitar, don Migud
Fenech yférezde Guzmán, k  matío de K  
Ua señorita^ María Luisa Navarro-Trugiilo v 
^eSido^’̂ “ jurisconsulto del mismo
Vina d e n u n c ia  ^ 
José López Vicente, denunció ayer á losi
i é iun p ta, que t ré-f® 
gran escala su dífusióíi> , , ti ■
E oeeeptuadq de 
Pór e! gdbérnádor tlVií se'íiadqnceáííú^ 
türización al Ayuntamiento para que jiáé* 
quirif, sin las fprmaíidades dé subasta 
;rial para la instalá’cióii deí párqué S 
de Hospital de observación, 
con i que es preciso montar eatosé^s 
,mientQ3.
Q u eja s  d e l  vec l 
Varlqé vét:ífioá dé lá calla Márííi®? 
aceréáhd nuestra redacei0 , suplícái 
(gsmps constar una queja 'que cón 
rmuy jusía^yiaíérldible;. ’ í>
Dicha vía é8tá?.,convertida en vad^dcfo 
iamundiejás y depósito de d08pef4tóíw,#Pj 
cuddUy Atras jmaí;erias ¡que, f  manafljtfi 
completamente insóportabléy que'puedei 
;qonsigQ.gruxea^níeccipné8,,...,,. .  i 
, Xumbléh'íUir d ír0,cp;ú^pt4 és 
aquel sitio, iprUeé há sido Acogido |ió rip ?^  
de nmTvivir p^'a -ha’Cér, duráútá 
correrías, acompañadas ú a g ^ñ és,"  ““ ‘ 
zando y cometiendo actoaínflittt^lé^ 
ma, que impide d , ios vécinoa ,ási 
bálcqnes.*-.' , . 
f.fTíaátedamos estqs quejas 4 q«k/»P9' 
da, paré, qué se atiéndá á íur lípfpjem
calle y ,8q ^n .lup t^cg í^ (^ ;4® f
& P á § i n »  iércéi/'» MÉ0 a? (fneveé 4é Ĵ tUia
aüaeaiBBiaiB
Éutorid^d para, que se ponga coto á tos eseán? 
ialbsIndicados.
^orpedei*o8 f r a n c e s e s  
Procedente de Sevilla fondeó ayer de ma- 
en nuéstro puerto una escuadrilla)||tdrugada
torpedent i’ ros franceses, compuesta de tres de 
los indicados barcos.
, Sos estos los ntímeros, 267,75 y 81, de no­
venta y dos toneladas los dos primeros y de 
eí ültimo, y constan dé dos cañones cada 
'uno y de; 21, 24 y 23 tripulantes, respectiva^ 
H16nt6.  La referida flotilla de torpederos, al mando
^‘'litíel comandante Mr. Martel procede de Ches 
^ b u rg o  y va destinada á Tolón.
" ‘ i Hoy á las ocho de la mañana, zarparán nue­
vamente,con rumbo al indicado puerto francés.
Ml^lnfanta^P^
0)1 Ayer por fa mañana zarpó de nuestro puér- 
u  to con rumbo á Melilla, el cañonero de primera, 
Infanta Isabel, |
J^a d e  O bras P ú b lic a s
O a s t e H a n o  J F  G C "
S. en C. Nueva 31 al 35
Concesionarios psra las provincias de,Málaga, Cdrdo^ 
ba. Jaén y Badajoz de las célebres máquinas para cOsér y 
bordar G R I T Z N E R .  , ,  ̂ ,
Estas rnsquinas están construidas del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus amstes son 
tan perfectos por la acción de¿^cojinetes movibles, que 
superan á cuantos.se han fabrícsdo, ocupando hoy el pri­
mer pitesto en todos los raer cadós ,d l̂ mundo.
" Ventas ápitazos dssde 2 peeetas.semanales. .
Ño comprar camas de acero, slnvconócer nuestro» pre^ 
clos y variedad de modelos, en la seguriaad que ahorra­
rán dinero- Esta» higiénicas camas pueden adquirirse per 
^  t a s  l<2 S. sem a n a l
0el hecho ae ha dado cuehta= a! Juzgado co 
rrespondiente. ^
■“ Én W ez-M álagáisélíá constituidó b i i  cq 
misión cólnpuésta de los señores don Josét r  i: 
M*  ofs v v rw a  jt I ña Jiménez, don Marcos Herroro, d o n^anue í
 ̂ A las once de la mañana ee reunió ayer éri[Mdreí Jiménez' f e  
'íoiel Ayuntamiento la comisión municipal deO r- dop Baldomero Miilet Sampelayov don José 
natoy o S S ^ ^ ^ ^ ^  acordando proponer ai Bascan Marin y  don José Torres-Oterov Ĉ  
iAyuntamlento^que se autorice al alcalde para fin de abrir una suscripción voluntaria la «yuniainicmu 4  ̂ ------- reposición dé las paímerasí del .Paseo Viejo,
empleando el sobránte-en nuevos árboles que; 
serán pláiftados en las ptezas^públicao ̂ ^-entra­
das de la* población; ’ ' '  ' ■ ' -
El domingo Ultimo se presentaron éh ía casa 
cuartel de la guardia civil del-puestp de ToIóx 
varios vecinos de la referida viUa, denuncian*' 
do que por las calles de iq  misma-discurría un 
individuo, que en completo estado de^mbria
.„.,que entable negociaciones con los dueños de 
n5los terrenos que cierran la calle de Capuchi- 
v ¡has, para adquirir dichos terrenos y proceder 
 ̂ á la apertura de dicha vía. , /  , .  ,
s También se acordó autorizar ál alcalde y al 
llsíndico para que otorguen la escritura decom- 
Ip ra  de los mencionados terrenos.
I jos te n ie n te s  d e  a lc a ld e s  
Presidiáos por el señor Albert, se réunleron 
ayer en su despacho Jos tenientes de alcalde , . „ . *
de la Corporación municipal, cambiando impre- guez, amenazaba y atropellaba á los transeun- 
p io n es sobre la campaña sanitaria que se ha "---------- — .........., „.ones s re -  --------  -
'5 ^cordado emprender con gran actividad.
El alcalde dió lectura á la comunicación que 
)%a á dirigir á los propietarios para que refor- 
j íínen los retretes y depósitos de aguas de su 
casas, conforjiue á lo previsto por las dlspo- 
jtesicfónes sahífariás. ■ ^
‘ Se acordó que'desde hoy comenzarán los^te- 
lénlent es de alcaldé, las visitas de inspección á 
. (Jas casas de éíis respectivos distritos.
ÍjÍ, . A ú tópeim  [
ÍMí Por el médico forense señor Cázoria, le fué-
'licúyer practicada la autopsia al'cadáver der po- 
«iibre anciano que fué encontrado anteayer en 
.jUna habitación de la casa número 2  de is calle 
.rSaíi Félix de Gantalido. ^
? Ei indjcado'facultativo certificó que el pobre 
liombre habla fallecido de inanición. 
z  A pesar de las gestiones practicadas para 
^Identificar el cadáver, no se ha podido ayeri*
,guar nada nuevo, 
w Ünicaraente se sabe que anqiano
natural
___________  el infeliz
lljera un mendigo llamado Francisco *y 
ottde Granada.
disi JEtareo e n  o b s e rv a c ió n
Por proceder de Marsefla, donde se han re­
gistrado casos de cólera, fué. ayer sometido á 
(Üesinfecclón y demás formalidades que dispone 
djil reglamento de Sar,ida4, el vapor Ca/a/K/ía,, 
;5[̂ ue llegó ayer por la inSñana,Tendeando en el 
pjntepuértoí \ ■
M a sg o  p la n s ib l e
w El cabo de la guard|á mtifticlpal Miguel Ca- 
jj,mero Rodríguez, ha réálizado Un rasgo digno
!¡f “Erfla-píaza de toros se le extravió el martes 
,m reloj de oro a! apredable joven . don Anto- 
%ió Es cob'ari y  practicadas las deb îdas diligen-» 
Otelas, el citado agente entregó la alhaja á su 
5a dueño, q uie n le felicitó por su laudable prcce- 
1er.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
“ aldrá la primera cana; no debeis descuidaros, 
 ̂*isad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
evitareis las canas^ la caspa y la caida del 
®i"':abelIô  conservándolo abundante y hermoso 
iflComo én la edad juvenil.-^ Se vende en las 
n¡perfumerías y droguerías.,
A l f l ú b l i c o
Habiendo adquirldo^la casa de Félix Saenz 
„ir¿riucSt)hrtida8 de los artículo-de temporada 
“7 entre ellos las existencias de una fábrica de 
6 ¡teda, ponemos en conecimientos desunumero- 
íífta clientela que desde el lunes 24 de Julio era- 
Pbezarán a realizarse dichas existencias á la mi- 
:ad de sus precios.
. - - .
lÉ Cura el estómago é intestinos el Elixir Ss^ 
ifomacal de Sdiz de Carlos. 
i C a s  e A fe p iB f ie i la d e á  d a  l a  v i s t a  
“Jaun las más rebeldes se pueden curar por el 
.tratamiento especial y vegetal del Oculista 
"Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa- 
“"cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hby 
Martínez de la Vega). Consulta por correo, 
g ' a  t a d o s
Los que padecen ú.e granos rojos, de acné de 
Jorúnculos, de abscesos, aê  llagas supu- 
\.rantes, en una palabra dé enfermedades en 
j!pe exista s»/?jzrfló/dn, aconsejamos vivamen 
«ce el uso de la Levadura de C oirre (Levadura 
¡‘seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
i,mración radical.
,« Esta espedalidadi tan- apreciada de los mé 
¡Íleos, se encuentra €fn todas las farmacias del 
mundo entero. ' - . ¿ >
Exíjase la Verdadera marca de fábrica; 
yCOIRRE (de París), 
ifi T r a s l d d o  d e  d o m i c i l i o  
I El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi^ 
i,nete de consulta á la casa nueva de la ¿alie de 
íJuan Gómez García (antigua Especerias) ,nú- 
imero 1, piso principal, esquina ó. la Plaza de 
itla Constitución y á  la caite, de Siete Revueltas.
I P i a n o
iii Se vende muy barato uno vertical casi nue-
fVo.—Cruz Verde, 3.
í l l< A g u a  d e  A b iÉ in ia  « L i i i i u o lU
“ El mejor tinte para el cabello.- 
De venta en Farmacias y Droguerías,
' J a b ó n  Z o i a l
Ijm^cinal ingiep .̂ ,Grap ^jtijliiséptico, Desinfec-
Eh Bazares, Farmacias y Droguerías, á ÜNÁ 
flpeseta cada pastilla. .
eI  S e  a i c |u i i a n
iji Una cochera en la casa núqiero 26 de la
¿laHe de Josefa Ugarte Barrléntos.
t  También se alquilan las casas Alcazabüla 26,





tes, promoviendo un escándalo mayáseulo.
Una pareja del referido cuerpo salió en;bus­
ca del beodo, encontrándolo en ei domicilio de 
Juan Elena Sánchez, que había allanado, insul­
tando y áméhazándo de muerte á sus morado­
res.
Después de grandes esfuerzo, la citada pa­
reja pudo Yedúclriq á la óbedlepeK y conducip^ 
ló á Id c^rc^l '
En lá puerta de ésta, el beodo se arrojó al 
(SuelO' y sacó de una de laq alpargatas, qu^ qak 
zalda, una navaja con la que se abalanzó á ios 
guardias, costando á éstos gran trabajos desar- 
marle. ' '  ■ , '' '
El beodo en cuestión., llamadp Miguel tJil 
Rey, quedó detenido á .ol^pbelciófl déi juzgado 
correspondiente. ^  ‘
A u ocilio sú  u n  en fe rm o
Una pareja (fe ía' guardia civil del puesto de 
Capliia Carrera, que; sé hallaba anteayer de( 
correría por terrenos de la demarcación de; 
aquel puesto, eficbñtró en el sitio denominado 
^Era de la Cruz Verde, del término municipal 
de Antequera, al anciano de 68 años A!ntoáiq 
Ruiz Rogel, que se hallaba en estado agónico. 
Inmediatamente se dió axiso al servicia de
¡linean d a  v a p a r e s  co p reb s
Salidas fijas del puerto de Málaga
vappr^/trasatl^tibo, francés
’ Es||..ipgiie
3?áldíá,de éste puéríOTei 28 de. JuHo adralíietído
paiíagirós áé̂ primerá y següáda clase y earga pa.’
ra BehíH,’ Río de Janeiro, Santos, Montevideo pór él gobíétno e¿pañ0l pera évitar
Buc^arAites ycon cbnodfráiénto dfrecto para* • . -- -
ParanaguaftiFJorionaímlís, Rio Grande ^del Sul, 
fPelotaeyíPorto Alégre éon; trasbordo: én Rio'^e 
Janeiro; parada Asunción y Villa-Concepción con 
Imsbordp en- Montevideo, para  Rosatío, Jos 
puertos de la ribera y  los dé la COsía'^^Argentina 
Bur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Búénoá Aireé. h ‘
El vapor correo francés
- E m iP ':  , 
saldrá de este puerto el I.® de Agosto, adhrir 
tlendTo pasageros y, carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Grán, Marsella, y carga con trasbor#» 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. .............
El vapor trasatlántico franirésj
^ Id rá  <|e este puerto el 21 de ,%p8to admitien­
do pashgeros dé pfifiiera y se^ni®  clase y  cárga 
para 'BSbíá< Río de Jaueiio; rentos; Montevideo 
Buenos Aires y con conocimiento directo para 
l’aranagua, Ptorjonapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Afegre con trasbordo en Río de 
JaneirQ,. para , la .Asiiijción X - Villa-Concepci 
con trasbordo en Mcúitevídéo, y páraRóEáirió,! 
puertos dé la ribera y ’ds de la Costa Aréentiha 
Sur y Punta Arenas (Ch.lle) con trasbordo en 
Buenos Aires;' ' . - - ^
fadas y banquetes en distintos centros.
En los alrededores de los mismos, y espe­
cialmente en los de Barceloneta situóse bas­
tante fuerza de la guardia civil.
■ ' ' i« ñA-
En San í^eliú riñeron dos radicales con va­
rios jaimisias," cruzándose algunos estacazos,
ACCIDENTE
En Grada, un tranvía arrolló'á ún niño "y le 
causó heridas graves;
AmjDtinóso el público y desarmó al guardia 
que Intervino para proteger ál conductor.
V. El autor del hecho fué detenido.
D® Bjlíbác
Asegúrase que ha sido contratado Macha- 
quito, para Septiembre, eti cuya fecha dará 
una corrida para despedirse del público, pues 
piensa retirarse á final óe temporadui
; 0 b San  BebÉatiáÉi...
El día amanecí(5;nublado y tormentoso.
G srda  I?fieto tenía preparado su viaje á 
Madrid, con motivo, del estado de salud de su 
esposa, pero las noticias favorables que rebir 
biéfa últimamente, le hicieron desistir del prOf 
pósito.
Esta mañana le visitó el efnbájador de Fran­
cia,'manifestándola que tenía buenas impreslo 
nes respecto á jas bpjsa . (feL vivffhdi
uéStb i S *'^-’
nuevos incidentes en Alcázar.
P A S m L A S  B O N A I .D
C8bi>b bbPbíbiiilióás ebn bebáíli#
. De eficacia comprobada con lo» señores médicos, para combatir enfermedades da 
la boca y de k. garganta, Jos» ronquera, dplor, Inflamaciones, picor aftas ulceraciones, 
sequedaí!» granukclonest atonía producjda por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastUiás BONAy^, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y eu el extranjero.
Acanthéa virilis
'0 @- M édrid
Para Informes dirigirse'á" su consignatario, don 
Pedro Góraej^Chaix, calle de , Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga. : . i /
GWAN INVENTO
lá Cruz Roja de la referida ciudad, presentán­
dose en el lirdlcadb sltio'algunos individuos de
dicha institución, los éuales acomodaron en una , ,  ̂ ^ ^
Camila al referido anciano, ¿onducléndolO aLcopi.e»;®»301,njetrQs.,CatálQgoé, gratis, por correo, 300
Para déscnbfir aguáé.Tá casa Ffgúérbia, (íons* 
tructorá dé pozosaríesiaños, ha adquirido del 
extranjero aparatos Ipaíentados y a 3roi ados por 
várlos.QoblernOái que indican Ja  exiéteocia de
hospital de la inencionada ciudad.
De Instrucción
Se ha posesionado de su cargo él-raaestro sus 
tittito de la escuela de niños de Cortes de la.Fron- 
tera, don Juan Bsutista Cenón Diego. •
Ha fallecido la maestra propietaria de Cuevas 
Bajas, dqña^oñcepdóñ Rubí Meléndezi
Há sMo trasladado á Hudva el maestro de la 
escuela pública de niños de Anteqqera, don Pablo 
Rúa Solano. _
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 67 963 25 pesetas.
El ¡director general ’del Tesoro público auto­
riza al señor Delegado de Hacienda (para que 
desde el día primero de Agosto próximo abra el 
pago de los haberes del raes. actual á las clases 
activas y pasjyas. - -
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
.un depósito de 2.C0Q pesetas, don Luis de la Puer­
ta Martín, para gáráritír á don José Torres de 
León en el desempeño del destino de oficial de 
cuarta díase óepósitário pagador especial- de Hí(* 
cienda en Melilla.
El arrendatario de Goniribudones comunica al 
señor Tesorero de Hacíendajiaber nombrado auxir 
liares suDalternos para la cobranza en los pueblos 
de la zona de;Archidona,á don Antonio LuquelRe- 
pera, don Rafael Soja Mariana y don Juan José 
Cifaente Mesa.
El Ministerio dé la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros: ,
Don Luis Fernández de Toro y Micó, coronel 
de artillería, 600 pesetas. /
Mariano Vézquéz-MauriéiO) cari blneroj 21 06 
■pesetas. '  ̂ ■;
Rodrigo Pédfáza González, sargento de caba­
llería, lOO pesetas.
La Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Olimpia Infantes Gómez, huérfana del co­
ronel don Ramón Infantes Francat, 1.620 pesetas.
Doña Victoria Jiménez CHavafria, viuda del 
capitán don Benito Acosta Garra, 600 pesetas.
Dona Vicenta; María López Valdé?, yiuda^del 
primer teniente don Juan Gónzálvéz JzqüiérdO, 
470 pesetas.- f - - ; ___
B W M A R l h  A
Ha sido nombrado ayudante de la Comandancia 
de Marina dé Las Palmas (Gran Canarias), el te­
niente de navio don Juan de Miranda y Gay.
El teniente de navio don Miguel Sagrera ¡ha 
sido nombrado segundo comandante al cañonero 
-Ponce de León».; " ;
Le ha sido concedida licencia de dos meses por 
enfermo,al* médico primero de la Armada don Fer­
nando Ferratges y Tórrida. ; r, -  ̂ i v ^
Procedente de Barcelona fondeó ayet en nues­
tro puerto, de paso para la Habana, ertrasatlánti- 
co dé Pihil'd»,' «Martin Saenz», ' feóndudendó 84 
pasajeros de tfánsito y tres ton déstino á ésta ca­
pital.
Hoy por la mañana es esperado en nuestro puer­
ta*, procedente de Buenos Aires, el trasatlántico 
«Cádiz.»
pesft^éié^íellpé. ÍPéri» X yálero, S. ValsMucia,
M á l a g a
, Temporatlá 1.° ju lio  al 30 Septiem bre.
Ejleganeia, comodidad, excelente servi­
cio, y  el más concurrido.
Médico: (Don José  Impellitieri, domicilio 
Ion los mismos baños.
D e  l a  p r o v I g D i i
' V n r é c ld m d d o  
Por la guardia civil del puesto de Vélez Má- 
’laga, fué detenido el vecino Francisco Mo- 
Moreno (a) que se haliabáTe-,
jtlamado por el juez militar de esta pfaza, I
JLadtrdnes au e se jfugau  ! 
á En Viñuela han sido detenidos por la guar-i 
(día civil ;lp8 vecinos Bartolomé Gutiérrez For-4 
a  y Sebastián Gar(;ía Hidalgo, áutores del i 
¡(hurto de bástante cantidad dé almendras dé |
¡f”comJuckfoŝ á^^̂ ^̂  -n 1 Se alquila un local cempuestu dé ua espacioso
'^Puoárnnsp ln«i ^  referida vilia, I almacén bsio y otrd'igual alto, co? 1)uen patio y
detenidos, aprovechando uní agua en cabe Jiménez número 13 (Perche) Lss 
,({descuido de sus guardianes» f naves en el número J 2 de la misma eslíe,
Buques entrados ayer 
«Cataluña», de Marselia,
«Ausí as March», d a Meli! la. 
«Oscar de Olavarria», de Cádiz. 
«Martin Saenz», de BqrceiQna. 
«Josefa», de Ceúta^' ;
Buques despachados 
«Máti'as F. Bayo», para Cádiz. 
«Oscar de Olavarria», para Motril, 
«Cataluña», para Cádiz,
«Ausias March», para Melil a. 
«Colón»; para Motrl,









A l m a ó e n e s
. 26 Julio 3011.
DeCowes":
A las ocho de Iñ m a^oá fondearon el Giral 
da Y el crucero Reina Regenté.
'  Don Alfonso desembarcó á  
á pie ó Osbófne, résfdencia de la princesa 
Battemberg. ' , , . ;
D éT etu ^n
Los festejos d e is  colonia‘ española van re 
súltando brillantísimos.
Hoy verificóse solemne tedeum, pronuncian 
do tfií fraile í francsiscano elocuente sermón en 
el que acordó las glorias españolas, y en parti- 
cular la guerra de 4860.
: j!j» colonia, acampañada de los franciscanos, 
visitó ei cementerio donde yacen nuestros sol­
dados, orando por sa-eterno. descanso.
-^En la conferencia celebrada con los moros 
principales, muéstranse éstos conformes con la 
politica española, •^añádiendo'^ué Marruecos no 
tiene salvación,pues ia corrupción del Maghzen 
ha-da<to origen á que sea ocupado el imperio 
por los cristianos.
Muéstranse reservados respecto á la ocupa­
ción de‘AgadÍr, asegurando que el sultán aca­
bó ya su reinado, por entregarse: á los trance» 
sesi -
Los tetuanles están satisfechosi porque tie*" 
nen noticia de ia proximidad de los españoles, 
quienes ios Jibrarán de una agresión de las ca-i 
hilas anárquicas. i
-"*E8ta noche se celebrará otro baile en el 
consulado, donde se aloja Sil vela, que se pro­
pone permanecer aquí varios dias.
Provm oim
26 julio 1911. 
De V elen cia
Un matrimonio quq habitaba en el Paseo del 
Grao, número 40, después de córner en compa­
ñía de algunos invitados, quedaron los esposos 
solos con su hijo. -
El marido sacó dos revóivers, y bromeando 
coñ' Sü 'muíérlá preguntaba qué le parecería si 
se matara.'  ̂ ‘ ^
persistiendo en la broma, se lé cay(5 uno de 
Í08¡ feyólyers y dispárándose, hirió el proyectil 
al hijo.
Creyendoel padre que lo había matado, vol­
vió el arma contra sí, y dispe róse un tiro enJa 
cabeza, quedando cadáver. ’
' , '.ge CóPdolia
Los doctoíes Mariíiá y Bueno han óracticádb 
urm nueva.cura á Angelillo.
La impresión de jos médicos es pesimista.
Dé DíBPbélona
WEYLER
A las seis ys media dé la mEñana jlegó de 
Ber^a el general Weyier.
:  LOS JAIMISTAS
Hby celebraron los Jaimistás upa misa, y ve-
' ; 26 Jullp 1911.
C onferen cia
Hoy conferenció Gánalejaa éístensáfflenté, 
por*teléfono.' con el señor Gafeía Priétov *
■ \  C analejas'
Esta mañana nos rpcibló Canalejas, como Óe 
castunibre.  ̂ : : •
Dijonos que de cuestiones internacionales^ 
nada nupvo ocurría, y que 4e haber algo, las 
impresiones serian sumamente agradables.
Comentando ios ataques que b  dirige la 
prensa, especialrpente las derechas, manifestó 
que antes de consentir una ■humilláción de 
:Franc!á,<dejáría cien vece» el poder»'
D b'cólera
En España nada se Jiá Registrado respecto á 
cólera. ^
La enfermedad sigue estacionaria en Marso 
lia, éxteiiqiéndose, únicamente, en J r le s te .,
, .  Canálejas ha ádquíH4o v^í^os ápariitos des 
Jináóos á análisis, que se eiiyiarán..á Jas esta 
teipnes sanitailás 4e laif,pntejra.,. , .  .,
C onsejo
, Asegura el jefe del Gobierno que en el Coií’ 
gejo convocado para esta tarde, sé despacharán 
numerosos expedientes.
C liéjas
El presidente del,Consejo continúa recibien­
do cartas de emigrados portugueses, peroiaho- 
ra son los monárquicos los que Eceptíiap las 
quejas. /■ _ ;
L am entación
Canalejas celebró una entrevista con Luque, 
quien lamentóse de que algunos" periódicos ha­
blen mal del estado sanitario de Alcazarquivir, 
lo que es inexacto, pues precisamente la mor­
talidad en aquella plaza y en la de Larache es 
menor que la normal de la peiiínsula.
También se quejó de qu j  los periódicos aco­
jan la patraña de que los guardífías ; portugue­
ses ofendan á nuestros soldados, cosa inexacta 
y humillante para el ejército, por suponer que 
se dejaría insultar sin hacer tiso del derecho 
de repeler las ofensas.
V isita
Han visitado á Canalejas el alcalde de Za­
ragoza y el síndico del Ayuntamfepto, quedan­
do totalmente desvanecidos, jos rczaniientps. 
P lá tic a s  d e  'familia 
Canalejas asegura que no piensa interverrir 
en el asunto de Valencia, por tratarse de pe­
queñas cuestiones locales. , y;
litceb d io  '
En el ministerio de Estado se ha recibido un 
telegrama d e  Cónstantinopra anunciando ha­
berse reproducido el Incendio que después de 
tres días de trabajo, juzgábase sofocado.
Ardieron 9000 casas, quedando sin albergue 
más de diez mil personas.
Nuestro ^embajador fué encargado de co­
municar el pésame á aquel Gobierno.
' 'Real eliden  ■ r- - ’
Para terminar la huelga de Puertollano, 
Gassef ha dictado pna real,orden disponiendo, 
que se dé trabájo á ios óbrqTbs sóbrántes.éñ ta
pico, iiiarchando(f,"¡I|-K W ^^^
l de
Pablo Iglesias yisiió á . Gasset para decirle 
dueTeciente.mente hubo seis heridos en  lasmir 
ilas dé la CJafoline.
Gasset le expresó su deseo de visitar amíeila 
región, pero no puede hacerlo en éste moineri 
tov ofreciendo, én fu defécfo, énviáí á un Ins 
pectórpara que estudie los medios de evitar 
ios frecuentes accidentes; - '
p o n eeje  '
A las cuatro y media se reunió el Consejo 
en Gobernación.
A la entrada manifestó Luque que acababa 
de recibir un telegrama de Silvestre comuni­
cando que no ocurría novedad.' <
;L0S treinta y nueve soldados que ingresaron 
enla enfermería;por diversas dolencias, de los 
cuales sé  han ocupado los perfódicosv pertener* 
ceo á Jas dbtadones de los buques. * 0 ; v
3ÜOS mlnstros de Hanlenda y Marina llevaban 
expedientes, -  ̂ . >
Jlmeno era-portador del dictamen de la po­
nencia en el asunto de la* venta ;de1 cuadro de 
Monforte.-
También el ministro de Fomento era porta­
dor de un expediente acerca del subsuelo de 
Madrid. - *
DiapoéicióÉi
A consecuencia del choqué ocurrido ayer al 
correo de Asturias, Gasset ha" dispuesto que se 
averigüen las causas deí accidente; obligándo­
se á todas las estaciones, por pequeñas que 
sean, á tener los elementos^ de socorro neíie- 
sarios.
iPelIcBtáción
Doña Cristina ha recibido un radiograma que 
exMdlera el rey desde alta mar y que fué re­
cogido hoy por el crucero Reina Regente, fe- 
Heitando al infante Jaime y diciendo que 
Ileyabaun'feliz viaje.
El: radiograma ée, recibid ayer.
PoHglicerofosfata BONALD t  Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nltica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva í  la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo, .
Frasco de Acaúihea;granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
Reamd|dco8,, laringo-faringeof, fafeccionee 
gripai^^alúdicas/etc., etc.
• F r ^ o  ó^frasco, d pesetas 
De venta en todas las pérínincHas y en la de! autor, ó e  (antes Oorg
ra, 17), Madrid, í
apostólico padre Cervera.
Al llegar á Unler Rebra, vieron que en 1» 
brilla opuesta se encontraba ya el prelado con 
su séquito.
Inmediatamente tomaron una barca para 
cruzar el río, pero un; gumier se opuso á que 
desatracaran Interin no dieran sus. nombres los 
expedicionarios.
Así lo hicieron, y los excursionistas trasla­
dáronse á la otra margen, donde después de 
los sabidos de rúbrica, volvieron,á reembarcar 
para dirigirse al punto de procedencia.
En tal momento, otro gumtee les* prohibió 
que partiesen, advirtlendo que para consentirlo 
precisaba np permíso^del teóniandápté francé^á 
del canipaméntb Óé^ldrSbli.^.
El canciiiér y. otro español hidéron observar 
a! gumier que e| derecho detener ó Jos euro­
peos era muy diciltible, y que desde Júégb no, 
lo había para mojestar al cónsul, y mucho me­
nos después dé haberse préstáde éste á déclá- 
rarsUnonúíre.y él objeto de su viaje.
Contestó el gumier declarando ignorar que 
hubiese otrq cónsul-que el de Francia.
Los moros se apodérárón de ÍÓs Temps y cen- 
dujeron áJos expedicionarios.á Azemür, mien­
tras el gumier perraánécía eá.Ia orilla, profi­
riendo insultos y anjónazias; : :
. DéBcriín. ; ;
La Gaceta de iVaí dlce que: los gobernado­
res marroquíes deí interior visitan ios barcos 
de guetrá germánicos ̂ surtos en Agadir y dan 
la bienvenida'á lOá áiémánes. « ^
La Gaceta
no, ¡jpuéde ácébfáT' ninguna modificación del 
stáiu qno de Marruecos, que tienda á perjudi­
car á aquel imperio, porque el crecimiento de 
Francia, en él. íefitório nibgfebliio constituye 
una importante cuestión da equilibrio europeo, 
que corresponde resolver á.Europa, no siendo 
éste él momento dpbrtüno de tirarse mütúq- ménie jpieiírás.
* ' 26 de Julio 1011.
De B u rg o s
La pasada noche se défencadenó una tor­
menta.
El picador Moreno mete meñio metro da 
puya, provocando una bronca,
Torna el bicho cuatro varas con bravura,  y al 
cambiar la suerte es retirado al corral.
Los picadores se marchan á la fonda.
El presidente ordena que varios agentes va­
yan á buscarlos.
; Aparece el séptimo bicho, de López Nava­
rro, resultando un buen toro.
En el ruedo solo se ha presentado e! picador 
So}8úná,:por lo que se busca otro, que no figu­
ra en la cuadrilla.
Gallo prende dos buenos pares y hace una 
faena confiada para una estocada corta. Des­
pués atiza varios pinchazos malos, brindando 
un final desdichadísimo.
D@ M adrid
i. r  26 Julio 1911.
Del Consejo
También se ocuparon lop .ministros en el 
Conáejo dé las obras' dél püérto de Motril, 
acordando hacerlas por créditos anuales inclui­
dos en el presupuesto. :
.También se decidió notificar al embajador de 
Aletnanía Ja resolución del.Qobierno relativa á 
que .el cuadro de Monforte no saiga de España.
Aprobóse la modificación del reglamento de. 
almadrabas; h   ̂ » '
Gasset dió cuenta de lo sucedido cpn los 
productos que fueron enviados á la Argentina, 
pues el Gobierno prometió costear el envío y 
la deyolución.yíahora resulta que no hay crédi­
tos suficientes.'
Acordóse aceptar la oferta de ía Cámara de 
Comercio de Buenos Aires, de adelantar fon­
dos que le devolverá el Gobierno cuando,, las 
cortes voten los créditos oportunos. 
Gbnfbrenola
Después, del Consejcj, Canalejas conferen­
ció con Jinieno y el doctor Salazar, sobre sa­
nidad.
So b re  el Consejo
A las siete terminó el Consejo.
Canaiejasnos dijo que había faefcho una ex­
tensa exposición de la situación internacional, 
comunicando imprésiones .satjsfáctorias sobre
caer.H a.<m e4?íP| Sobre la cueatlón aanitaria, ralKlcóae el 
acuerdo de reunir e! Consejo, de Estado para
i (  U  M i
i|( la  aochc
■ O y i  B y t r é n j o r e
26 Julio 19U 
De É lezagán
Se refiere insistentemente uñ sucese ocurri­
do en estas costas. -
El día 21, ei cónsul de España señor Ville­
gas, el canciller, el presidente de ía misión 
franciscana y diversos europeos más, acompa­
ñados de algunos soldados del maghzen, tras­
ladábanse ó Azemur parq . esperan al vicario
al descubierto el féretro.
Dé OiÑsilbb 
A causa de rivalidades entre los pueblos de 
Chayuazoso y Castinéiras, por aprovechamien­
to cpmupal de un monte, ios yeqlnos de Casti* 
neiras iflcendiarén ;8eis casas del puehjó rival, 
cuyof edificios quedábn déstrüídós.
La policía detuvo Ó los cuatro presuntos au­
tores del finieátro.
De A lgeo iras
En el tren mixto marcharóñ^sesenta y cinco 
penados que se destinan íá Santoña.
*—En el teatro presentóse una niña preten­
diendo que la admitieran, pues huía de sus pa- 
dres, qué la maltrataban.
D eS án tan d ep
Hoy se Hdiárón toros dé Mártfnéz.
Cochero veroniquea bien su primero, prende 
luego un par doble y hace una faena superior 
para un pinchazo bueno. Reanuda los pases de 
marca extra, y deja un volapié excelente. Sa­
ca después el estoque y déscsbellp.
Bienvenida da ál segundo el cambio de ro­
dilla; clava tresnares buenos y desarrolla una 
faena arífstipa, que corona qn pinchazo en su 
sitio y una estocada de primera.
También Gaona da el cambio de rodillas al 
tercero, yjuégo de torear colosalmente por 
verónjeas :y navarras, prende tres pares. Mu­
letea bien y 8éflaia do8.piñchazt>s, seguidos de 
medía buena.
Cochero lancea bien el cuarto; cóíoea^^os 
pares y hace una faena visto.sa rematada pbf 
una estocada superior. Qon el palo dé la mule­
ta saca él estoque y descabella á pulso.
; D e B a r c e lb n a ;
La prensa dedica artículos y sueltos á recor­
dar la semana sangrienta.
El Düuvió úke que los, resultados de aqtiel 
móvimientó no estuvieron en pr()poreión con 
su magnitud.
Dicho movimiento tuvo por consecuencia 
alejar deTpoder,al partido conservador.
. Roble Catáld’ álce que se Iniéíó un móvi- 
miento generoso, dé protesta contra la guerrs, 
de'Melilla, qué dégénéfó en revolución. ‘  ̂
Los agitadorés profesíonalés; luego dé lan­
zar al pueblo á las bárrlcadás^para qué luchara 
con la fuerza pública, pcultáfonsé atémofiza- 
dos, y ál terminar la represión se exhibié/on 
como héroes. . ,  ̂ ■
El Progreso “tp\m  que fúé una hüéíga popu­
lar, tío social ni política, que las autori^dádes 
desviaron con torpezas é Intémperáncias. ' 
Afirma que el movimiento, no fué obra ‘ dé 
partido .'■
El Correo Ga/a/d/t dice (jue hoyi aniversa­
rio de ia semana trágica, existen grandes cri­
sis sócialés, religiosas y políticas, escritas con 
sangre de victimas inocentes n(̂  vindicadas;
' Dé'Valénbiá': ''
Los toros de Concha y Sierra fuerón buenos. 
Al primero le.hizo Machaco una faena va­
liente,seguida de un gran pinchazo y media su- 
oerior. .
Pastor Jorea al segundo por bajo * y coloca 
una estocada; que resulta contraria, por atra­
carse. \  :
La-iaena de Gallo en el tercero es preciosa 
é inteligente, arrebatando un pase con la rocli- 
ila en tierra. Lo déspachá de una; estocada 
buena. '
ALcuáfto le prende Machaco un par bueno. 
Trastea con valentía y finiquita a! astado de 
cuatro.pincjiazos y una estocada tendida.
La fáena de Pastor en el quinto es muy pe­
sada, acabando de méclía tendida y un pincha­
zo defanterq.
El público protesta porcpie el sexto bicho es 
muy pequeño.
arbitrar r.ecúraos «ornomé.dída de prevfsiónj 
aunque por ahora no ofrece peligro alguno ia 
salud pública.
Se ocuparon de ía crisis agraria, estimulan­
do Canalejas á los ministros para que estudien 
los asuntos que deban acometerse y hacerlo 
seguidamente.
B olsa  d® Ríbdi*i^
' ' p í a '^ P í T ^
Perpétuo4 por 100interior........ 84,10, 84,10
S por 1(X) amort!zabIe............,,.[0C0,(X)T02.00
Amortfzable al 4 por IC^............1 00,00! 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por IGO,, 102,40KS.30 
Acciones Banco dé España......,...[451,00 450,00
» » Hipotecario.........|CKX),00^00,00
» »Hispano-Americano|000,0Ó 000,00
» «Español de Crédlío’000,00'00(),00
» de la C.“ A. Tabacos...... 312,00311,00
Azucarera acciones preferentes.! 40,75; •42,50 
Azucarera » ordinarias...! 00,00; 00,CO
AsucarS'u obligaciones................f 79,50, 00,00
CAMBIOS I I
l^srís á Is VtetSiiiisifsssitiitiBssiitá I 8|40 8*45
Pondré» á Is  I 27^39 27,40
f i i n i s  I I 11
De! Extráajero
r ■;« 97JU ÍÍO jm i.'
De L ondres
El escándalo regiatrade^en Ja cámara de Jos 
comunes, ha venido á agravar la crisis po ítíca 
que atraviesa Inglaterra,
De T án ger
El súbdito frqncés Miffeti herido en el en­
cuentro de Alcázar, continúa mejorando.
Ea Depéché Marroeeaine dice que la co­
lonia francesa ha agradecido el cuidado que los 
españoles prestáranal hetido;
—Uítlmamenté desembarcaron en Agadir 
seis édmerciáhtéá'atémanes, cuatro franceses 
y un inglés.
En 'toda la reglón hay gran oferta y de­
manda de terrenos, pero Jas transacciones son 
difíciles á causa de los impedimentos que po­
nen los caides.
Los hermanos Manesmann son los principa­
les compradores.
rr-Nótáse éfesvecencía en íá región de Se- 
fru, diciéndose que algunos caides declararán 
la guerra santa.
Rftáé d e  L ondres
El presidente del Consejo y el mlnisíro de 
Negocios conferenciaron con el embajador de 
Inglaterra en París, tratando de la situación 
marroquí,
Poco después el ministro de la Guerra se en­
trevistó ton él rey Jorge.
Dícese qué en vistade la actitud de Alemania 
en la cuestión marroquí, se ha suprimido la vi­
sita ó Noruega de la flota inglesa del Atlán­
tico.
Parece que los tripulantes de varios buqaes 
recibieron la orden de embarcar en DevómporL 
al primer aviso..
-rEn la cámara de Jos comunes se han re­
producida laá escenas tumultuosas.
Asduiíh anunció que é! jueves hará declara- 
ci%eá ábbre los asuntos é
"^BáífóüV há publicado una cártá; aconsejan­
do á ípsunioiiistas .que se prepgrenpara soste­
ner ttícháá allí dondé precise.* '
, ; ,;péPárf»
Según la prensa de Ja mañana, Prieto y 
G eonraisehan puesto de acuerdo acema de 
¡las grandes líneas áe\ modas virendl destina­
do á évH ^ la repetlpíón de Ips incidentes de
í
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Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escrl- 
blr un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca* 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
Le máquiaa de escribir está indispensablemente Tamada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquira, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y alfíunas bsratas que se han inventado no, pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del cottiplii^do arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máquinas que reunieran todos los 
adelantos h s  más acreditadas y costara la miiad ó poco más.
La SUN Uena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los comp>aclore8 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base 
de c( nstruccion ha sido designada sobra lineas de simpleza, eliminando mecanismos complicados é 
ir<útüa8.=Su escritor» llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los t’pos de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta direct^^mente 
come en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las berras en sus pasadores y por entrar en 
una Kuía la cual obliga que cada tetra se imprima exactameáte en el m’smo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y ésbátta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar con*tantemente la escritura á la vista de la persona que la mane 
ja.=Eí teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para los 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
L,ô  signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un Fencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
el movimieuto üe escape déla carretilla sea simplificado, lo cual leda la mayor rapidez posible. Es­
to es muy importante. ==Como queda demostrado esta máquina no necesita el coraplkádo mecanismo 
de la.E.inta, de la alineaclóay del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeñas pie- 
zss y WR tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garentizá pbr más 
tiemp 3 que ninguna otra = S i usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir datos 
resiyectó á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTÍN, RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez nüm. 2 (frente 
al Hoyo ds Espartero.—MALAGA. ,
JXIcá2¡¡¿in
Loa términos del arreglo se publicarán á u». 
nes de semana.
De Roma
Ha .mejorado bastante en su dolencia el 
Papa,
De R pistol
En la etapa Daily Mail, llegaron los prime* 
ros Beaumont y VedHnes,
De San tiago d e Chile
El diá quince de Julio alcanzaba la superficie 
de tierras sembradas 890.000 hectáreas.
La actuai cosecha excederá de la del año 
antérlof.





Sin incidentes terminó su reunión la Asam* 
blea de juventudes integdstas 4e las provin­
cias catalanas,
Las conclusiones aprobadas se enviarán al 
jefe del partido.
—fia marchado á Parjs y Bruselas don 
Sduarí?o Vicenti.
—Q teda solucionada la huelga qu@ sostenían 
los albañiles de Sabádell.
La mayoría^de los huelguistas han vuelto al 
trsbajo, en las mismas condiciones de ̂ ntes.
—El grupo de sindicalista que había anuncia­
do lá celebración de una velada literario-musi- 
cal conmemorativa de los sucesos de Julio de 
1909  ̂en el local de la Solidaridad obrera, deci­
dió temitir hoy el anuncio á los periódicos.
La Junta administrativa acordó tener cerra­
do el local, por motivos que expondrá á !a 
Asamblea.
Creese que esta medida obedece al temor de 
que se pudieran producir incidentes persona­
les.
El asunto es muy comentado.
Da Madrid
=  ̂ 27 Julio 1911
Ddspedsdái
Esta tarde estuvieron en el ministerio de
Estádo- á despedirse del subsecretario, el em-^ __  ̂ ^ ______________
bajador de Italia y las ministros de Holanda y , gión desde eí día 27 del actuaí hasta el próxi'
___ „  ̂ fué asistido ayer el joven de 17 años
Manuel Gutiérrez Porra, habitante en la calle 
de Don Juan.de Austria número 1, el cual pre­
sentaba sintomas de intoxicación, por haber 
ihgerldo una gran cantidad de sublimado corro-
* El facultativo de guardia sefíor Encina, y  el 
practlcaníe señor Mellado prestaron al Intoxi- 
Chdo los auxilios de la ciencia, calificando su 
estado de pronóstico reservado.
Después de asistido pasó @n un coche al 
Hospital provincial.
Del hecho sé ha dado cuenta al juzgado Ins­
tructor correspondiente,
El eterno tema de unos, amores contrariados 
parece que fueron los móviles qué le induje­
ra á adoptar tan éxtreííia resolución.
E teridos
En las diferentes casas, de socorro fueron, 
curados ayer los siguientes jndlvidüós:
Cerrojo.—Paulino Sotó FernáñdéZj de seis 
años, de tres heridas contusas de un. centíme­
tro cada una en la región frontal.
María Fernández Fernández, de cincuenta 
años, de contusión con erosión en la cadera 
derecha,
Juan Serrano Liñán, de treinta y tres años, 
habitante en la calle de Alfonso XIII número 
4, de una herida contusa de dos centímetros en 
los dedos anular y meñique de la mano dere' 
cha, producidas con una navaja por un Indlvi 
dúo con quien sostuvo riña en la calle de Hiño 
jales.
María Puedo España, de 27 años, de una 
herida contusa irregular de dos centímetros en 
ia región frontal izquierda.
Miguel Sánchez Qtüjano, de treinta años, 
habitante en la calle de Tomás García, de con­
tusiones en el dedo pulgar de la mano derecha.
Después de curados pasaron á.sus réspéctl- 
VO8 domicilios.
E l p o r g u e  s a n ita r io
Alcaldía Constitucional de Málaga.—Sani­
dad. iíE
La Comisión de Sanidad reunida en el día de 
ia fecha ha acordado abrir un. concurso entre 
los señores propietarios para que ofrezcan lo­
cales en arriendó ó en venta que reúnan las 
debidas condiciones para el ésfablecimiento de 
un parque sanitario y  hospital de observación. 
Las proposiclonés Se dirigirán á esta Comí
co, y para tos efectos consiguientes, suplico á 
usted publique en el ilustrado periódico que 
tan dignamente dirige, que con esta fecha y 
con arreglo á las facultades que me confiere el 
articulo p  de la Instrucción de apremio de 26 
de Abril de 1900, he tenido á bien confirmar en 
sus respectivos cargos de agentes auxiliares 
para la cobranza de arbitrios municipales á don 
Emilio Andrade Castillo, don Nicolás Picasso 
Anaya, don Elias dél Castillo Moreno y don 
Francisco Quzmán Mir.
Con este motivo tengo el gusto de ofrecer­
me de usted atento s. s. q. s m. b.—E! Agente 
Miguel de Tena.
C o in ^ ió p  d e  E vd luaeión ,
En la Administración de Contribuciones se 
reunirá hoy jueves á las diez de. la,mañana ía 
Comisión de Evaluación para aprobar el apén­
dice de amlllaramiento de 1912.
T o rm e n ta  f \ 
Ayer en las primeras horas de la mañana 
sintiéronse los efectos de una fuerte tormenta 
en una parte de los montes de Málaga.
Llovió ligeramente y no se sabe si la tor­
menta déscargó en Almargen yen otî p.? pue­
blos.
Sohre í m  ph rg s d e l  ^ u a ja lm e -  
. d in a  , a : -r-,:
' En nuestro deseo de obedecer siempre á la 
t^ás exacta información, rectificamos respecto 
álo dicho en el suelto que que publicamos en 
nuestro número del 22 del corriente, rogando 
al señor Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la 
E^ovitieip. qus depurase las responsabilidades 
que existan respecto á la denuncia de los |pr- 
steleros que trabajan fen las obras del QuaQal* 
mealna, pues dicho señor Jefe hd es el que In­
terviene en las obras por pertenecer la ejecu­
ción de ésta ó la División hidráulica del Sur de 
España, de cuyo Jefe esperámos la más exac­
ta justicia para evitar las arbitriaridadeS co 
táetidas pof el contratista, dado el caso de set 
ílértó cuanto denuncian los óbreros. 
i Itos fe é ie jo é  de  S a n tia g o  
; La animación en la Plaza de-la Merced era 
qpoche extraordinaria,^ á. pesar de su ampli­
tud resultaba insufIclen^ pata contener e.l^en- 
t|o allí congregado, con objeto de presenciar 
los fuegos artificiales.
Estos fueron muy del agrado dél público, que 
en divers.as ocaáiones lo hizo presente aplau- 
dlendd Ids distintos, números.
Llaman la atención la fuerza lumínica de ías 
tiuedas y la magnifica bengala precursora de 
lá bomba final.
La caseta de la Junta, estuvo tmuŷ  animada, 
bailándose valses, rigodonss y lanceroa. ,:
La Junta y los industriales han decido pro­
longar los festejos hasta el domingo, con arre­
glo al siguiente, programa:
Jueves 27: Velada y recepción en la caseta 
déla Junta. a
Viernes 28: Velada y fuegos artificiales, 
Sábado 29: Yetada y elevación de globos 
luminosos.
Domingo 30: Por l a  tode: adjudicación de 
premios á la virtud y el trabajo de jóvenes 
obreras.
Fqrnian el jurado para este concurso el pre­
sidente y secretario de la Asociación de la 
Prensa, los párrocos de la Merced y Santiago,
milRÁ
ES
U  FLOR DE ORO
íissoidio —  _____„ —  —
nunca te n d ré is  can as  n i s e r é is  ca lv o s 
£1 cábetSú bisstatíanioy herm osa  
oiiraGtSvo do Ba niuJOB^
A  es ia mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man- 
eba el cutis ni ensucia la irópá*
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y coa sn uso el.cabeuo sa 
conserva siempre fino, brillante y negro. « ‘
Esta tintura gp usa sin necesidqd.de
debe lavarse ®1 cabello, ni antes ni despuea de la aplicación, apli­cándose con üiapeqiibilo cepillo, como si fuese bandolina.
I  BTIn n m  nS a  Í I m m  Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, se 
BUm I IT V P V  fuaviza, seaum rátay se perlumar̂ '^̂ .̂  ̂ ^
I  mm BTU A M  « i  A  Á m  A  ®8 tónica, vigoriza las iráfeés del cabello y evita tedas sus enferme-
maSa F  bO ”  v ” l r  dados. Por eso se usa temblón comomigiénioa. .
tt _  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
ImOT F 1 0 1 * « S m  oolor depende do más ó menos aplicaciones.
F I O I *  l l ©  O l * ©  Esta tintura deja el oábeUo tan hermoso, que no es posible distin-
L a F l o i - d a
L a  F l o i *  d e  O r o  
L a  F l o i *  d e  Opo
I a
guirlo del natural, si sU aplicación se hace bien.
«S A  f l m A  I*  apUcaoIón do esta tintura es tan fácU y oómodaj que «no ®ólo se 
© 6  S » ™ ©  baste;por lo que,si se quiere,lapersona más íntimaignora el artificio.
a ewH ■ A  Oonel usodoesta aguase ouran y eyiten-las p lacas, cesa la caída
L ©  F l o ©  d ©  O © ©  del oabeUo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv,
. ■ To vigor, nun.óa.ee.i*<ó¡8-calvdéa'
I  ^  HS'IaaM  m>í a  F l m  a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
I m©  F  I © ©  © ©  W H ©  cabello jiu^®9n yin. ®®beza sana. ^
-  Es la única tintura que á los cinco minutos de apKcadv^ermiíe «
I  A  P I a h é  o  zarse el cabello y no despido mal oloi  ̂debo usarse o'V > si fuer
’NMa m BWía bandolina. . .
©Las personas de temperámenfo heifpétieo debía precisaráento usar esta agua  ̂sí no quieren ^
« r  BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ooao üjbsíJ í-
fe* desean teñir el pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumeríás y drogüerías de España y Portugal.
Farmacia y Drogueria de la Estrella, de JosáPeláez Bermúdezí^calíe Trc.lj08, ,8,l. al 92..Málaga,
final del melodrama, diputa de Ironía el sombre 
del mesón, donde tantas desdichas tienen su 
desarrollo.
El señor López Monis, se propondría hacer 
lúia ¿osó interesante p o r. lo .emocional, y ,Jia 
perdido su tiempo, aeumulahdó fierípeelas har­
tó inverosímiles y de un efecto cuyo cesultadó 
—ya lo. vió anoché—es contraproducente.
Desgraciadamente para quienes cultivan este 
género del fíielbdráma comprimido, del subli­
m e-relativo,—al ridículo más éSpañtálie, ád 
hay que tomar el tranvía precisamente.
Así anoche, por su disposición poco afortu­
nada, faltó poco para que el público riese con 
los efectos dramáticos, y fomples© á llorar 
con los de alguna fuerza í; ufa.
La música ni ólquiera sirve para hacer más 
soportable la obrita
erdad, dicho sea en déséafgO del sefíor San 
Felipe, que las situaciones puestas pot ei eh 
solfa han sido extráidas á tirabuzónts 
Si para Intérpretes buenoé no hay papeles 
malos, para artistas medianos, papeles imposi­
bles, será algo irrealizable^^ que los descentra­
rá y hará resaltar, aun más, sus escasas dotes.
A Patricio León, que es un excelente actor, 
de muchos recursos, casi, casi le fué imposible 
echar mano á ellos, anoche.
Terminada la representacióii, el señor LÓpeí 
el teniente de alcalde del distrito don Francis-1 salió á escena' llamado por una parte dei pú- 
co Garda Almendrojy el presidente da la Aso-i bllco. '
I dación de San Vicente de Paul don Enrique S a l ó n  R ó v e d a d a s
Por ia noche se verificará la última velada y i  .. Debut de ¡a trmppe Africa 
gran concierto musicai á cargo de la banda del! Uft éxito más pará el Novedades ha consti 
regimiento de Extremadura, terminando con el jtuido el que anoche lograron en justicia ios nó
IHéiadex Ródea!, 5  (Entrada por la reja de hierro) 
R e p ó s ito  d e  ¥ in é s  IdencfBegos
Una arroba de Ifijitros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 8 25 
¿ *>( , » 16 » • » » « á domicilio. » 6‘50
Manzanilías y Soleras dé los, herederos de Juan de Argüeso. 
Úna arroba de 16 litros Manzanilla Fina
Cirujano dentisi 
. Alamos 39 
Acaba de recibir un m
•& i? » ^Manzanilla Olorora . . .
i  ' mí.’í’sanilla Palada . . .
» Manzanilí& F.asada especial.
MenzánjHa Las M&dshss .
» Solera Fina. . . , 7 {









énestésico para sacátlaí iiiül 
ñin dolor con un éxItoatolP 
Sé cónstruyén déíitadat 
primera clase, paraláv 
masticación y proñuntisel  ̂
precios convencionales;-': ^ 
Se ompasíq y orifica porl 
más moderno sistema, ^
Tedas láe operaclaneá^jit 
cas y quirúrgicas á precidiiS 
reducidos;, ■ -->■ ,,
Mata nervio Orienta! de BÍIÉ
Manzaníná'de Argüeso, émboteliada en la casa, desde 1.50,2 para quitar é!dolor de
cinco minutos, 2 pes^p
Botella, Ptas.
Noruega, que marchan de veraneo.
De có lera
E l cónsul de España en Trieste comunica 
que desde el día 17 hasta el 25 del actual se re­
gistraron siete casos de cólera, seguidos de 
tres defunciones.
Actualmente se sabe de cuatro casos de có­
lera y uno sospechoso.
Én Bpek (Satónlca) se cuentan muchos ca
mo lunes ó las. cuatro de la tarde, en cuyo día 
y hora se reunirá esta Comisión para examinar 
las proposiciones que se hubiesen presentado.
I  Málaga 26 de Julio de 1911 .—E! Alcalde, 
Ricardo Albert Domata. _
I S o eied a d  de  C ien cias
Invitado por nuestro ilustre paisano el emi- 
; nente profesor don José Barranco,' dará esta 
noche á las nueve una: conferendá eh aquella
G h  n S  Conservatorío dé Madrid, don Luis
V »  í Reina, quien de paso en nuéstráciudad para 
j Buenos Aires, tendrá la satisfacción de dar á 
[conocer en Málaga él nuevo método de nota- 
dón musical inventado por el ya famoso ar-
Aíaoníilíado N. P. U. Sánchez Romate. . .
* Gafvey . . . .  ̂ . . . .
t  FifiO Qadítaqo. González Byass.
9 Carta BiánCa . . i . . . .
» MdCharnudq^Domecq . . .  .
, 9  Lamero » . . . . .
» Finó Las Medal as de Argfieso .
Manzanilla Pasada Sen León. . . .  . .
9 9 La Gitana V.* de Hidalgo
9 9 Pastora
» La Moña de Otaolaurru hi . .
Montilla de Carbonell.................. ....  . . •
* Albéar Fino Montillano» * , , •
Cognac Domecq 1 cepa 
9 > 2  cepas
9 » 3 » .................. ....  ,
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á pjrécios mi^ módicos
Los precios de los emhéUlladbs son fa ra  la calle
caja. ! ,
Se arr^^en tpdhi las di 
duras insei^ibles, hechas 
olros'dentiátas. ' v -í'! í,íí;4(i 
39-ALAMOS-*^^.3^^
"üWpiüSB;
Se vende una máquina ffluy 
2.50. fuerte, para moler yeios, cáSQî - 
3 i ra de t^igo, cafés, Cípedas pin-
2.50 . turas etc. "
4.75 i Con tabla y rparatos pamtrs- 
5 i, bajar por rueda con polevyl
5.50 mano.
informarán en esta admiiiÍT', 
traclóji. vV.
«v» ------- ------i UUWliC a IQO imc VC7 UIIQ; 17K. R4UCU
SO», habiéndose registrado mete defuncipnes, | culta Sociedad el también profesor y primer
l l J t í m o s  ■ _  ■ ■ "
4 madrugada. (Urgente)
Reuaiión de d ip cctop és
Ss han reunido ioa directores de peHódicos 
locales, condenando la conducta de Angel M e n ^" i Los aficionados al bello arte, que entre nos-1
I otros son tan numerosos como intélígent^'’ r _ 
fnocerán antes que los de 
Esoaña el noví-’-  eapilslés de
u í K -  -««a pfoeeáimiehto que está 
I .g dausar atih verdadera fevolutsrón én
fie enseñanza de la músiea, tánlb por lo relati- 
I Vo al solfeOj come po? lo que atañe á su adap- 
jtadófl al danto y á la ejecución instrumental. 
De esperar es, por ello, que, aun no siendo
Aueva,
De Lisboa
Han ocurrido casos sospechosos de cólera. 
Re Tokfo
Se ha desencadenado üu terrible ciclón cau 
sando naufragios y hundimientos.
Hay centenaresi de víctimas,
popular número la Bátaiia de los Castillejos.
Este número sé tócárá con todo, el aparafo 
que requiere, bandas de tambores y cornetas 
y disparos de petardos.
Los cornetas y tambores se colocarán en 
los pisos, previa la autorización necesaria.
F o m en to  tn a r r o g u i ;  
Por falta de número no celebró anoche la 
Sociedad el Fomento Hispano^Marroquí la jun­
ta general convocada. -
E sc á n d a lo  en  u n  f ie la to  
Los fervientes adoradores del odiosó y veja­
torio, impuesto de consumos, deben tomar bue­
na nota de lo ocurrido anteayer en el fielato de 
Poniente^
El fiel Antonio Huertas y eí cabo revisor 
Domingo Ponce, promovían reyerta por cues­
tiones del simpático oficio que ejercen, pro­
pinándose golpes y mordiscos,
Una pareja de la guardia civil, que con mo­
tivo de las huelgas presta servicio en las pro­
ximidades de dicho fielato, acudió oportuna­
mente, evitando qua la cosa pasara á mayores, 
como hubiera sucedido é juzgar por la saña con 
que se acometían los coiitenméntes,
Este hecho fué presenciado por numerosas 
personas que experimentaren desagradable im­
presión.
La económica
fiailiii Jtraai áWartzI la estación lo más apropósito, acudan los ama' -teurs á escuchar la conferencia del‘señor Éel- > na, que es uno de los primerós y más fervoro- i ,sos iniciados, y también uno de los dlScipuios 
Casa Comís¡ón=De8paclios de Aduanas. I predilectos del señor Menchaca.
Transportes combinados para todos ios puntos \ « . a-
, de I M tn a  e n tr e  m u je r e s
España, Melilla y Menores de Africa p Ayer se suscitó una riña en el Camino de 
Málaga: Cortina del Muelle , 7. j  Casabermeja: entre Antonia Muñoz Martín, de
Meliíia; Muellé (C. de Chinorrp) | 35 años, habitante Marquesa Moya número 1 y 
Esta casa cuenta con personal idóneo en los * Concepción Serrano González, habitante Goya 




Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra,
'Onzas . .............................. 106‘40
Alfonsinas..............................106^30
laabelinas . . . . .  . lOS'CK)
Francos; . . . . . .  106'30
. ' ¡Libras . . . . . .  . 26'60
Marcos . . . . . . .  130 03
Liras. . . . . . . . 105'50
R eís. . ..........................  5 ‘00
D oiiars.................  5’35
R a ñ o s  d é   ̂A polos  
Desde ayer presta sus servicios en el nota­
ble establecimiento balneario de Apolo  ̂ el 
acreditado médico don' Adolfo Rodríguez 
Rando.
E l  C olegio de A h ogados
Hoy á las cinco en punto de la tarde y en su 
domicilio Social, Torres de Sandoval número
,0, resultando la primera con contusiones y ero­
siones en todo el cuerpo, de las que fué curada 
en la casa de socorro de la Calle de Mariblan- 
ca, calificando su estado de pronóstico reser­
vado, pasando después de asistida á su domici­
lio, acompañada del guardia de, seguridad nú­
mero 71, siendo detenida la agresora y. condu­
cida á la prevención de la Aduana, '
R e g is tro  can celado
Fbr lerro'carrii llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías: ,
116 sacos de habas,{á SUarez; 100 idem de 
cebada, á Rodríguez; 50 idem de Idem, á idem; 
40 idem de cebada, ó Anaya; 20 idem de azú­
car, á Sánchez: 20 bocoyes de aceite; al por­
tador; 12Í ideiñ de harina, á idem; 2 barriles 
de vino, ó idem; 121 sacos de habas, á Rodrí­
guez; 100 bocoyes, de aceite, á Carbonero; 
142 sacos de habas, á la orden; 4 barriles de 
vino, á Iglesias; 20 sacos de harina, á Hernán­
dez; 6 cajas de jabón á Guerrero; 10 idem de 
Idem, á Benltez; .6 ídem de Idem, á Rosales; S 
idem deidemj á ia fra , 1 idem de idem. á Mo- 
yano; 20 barriles de viqo, á Muñoz; 2 idem de 
Idem, ó Jurado; 1 Idem de cognac, á Ramos, 2 
Idem de idem, á Gutiérrez; 1 Idem de idem, á 
Magno.
El Comté M  Aviación
A las cuatro y medía de la tarde se reunió 
ayer el Comité de Aviación bajo la presidencia 
de! señor Poñee de León y Con asistencia de los 
Vocales señores Gómez Cotta, Rein, Barrio- 
.nuevo, A{varezArmendariz,Mado!elI, Barran-, 
Por la Jefatura de Minas dé esta provincia feo, López López, Barceló, Jiménez Lombardo, 
ha sido declarado franco y reglatrable eHerre-1 Montenegro y el secretarlo accidental señor 
no de la mina Segunda ampliación ú £'/|Bouvler. Leída por éste el acta de la ante
Cuervo, por no haber presentado su dueño l a ................................... - -
carta de pago correspondiente para gastos de 
demarcación de dicho registro y expedición 
del título de propiedad-
'  A ccid en te
En el negociado correspondiente de este i 
Gobierno civil se recibió ayer el parte de acci­
dente del trabajo sufrido por el obrero Andrés 
Calderón Pareja. .
B e tn e n te  _______r —■— -w-
Por el Gobenador civil se han dado ó r d e n e s ! e f e c t i v o  el Jibramiento de las treinta mil 
para qué ingrese en lá sección de dementes I Pesetas extendido por la Dirección general de 
del Hospit^ provincia! e! alienado José M enJ Comercio ó favor del Comité y se emitirá el 
dez Cantero. ; ' |Ínforme8olidtadopore|Ayaritamiento re8pec-
úe consumos.
tablea artistas que debutaron,
Conociámos á algunos de éstos, y ya emiti-. 
mos nuestro juicio, oportuñameníé, consignan-i 
do síñcerds elogios, opiniófr que. hoy; ratifica!- 
mos gustosísimos, ampliándola á todos los que 
componen la trouppe Africa que anoche fueron  ̂
calurosamente aplaudidos.
Con estos artistas, la Niña de los Peines, y 
los malaboristas cómicos que en Novedades 
actúan, el cartel del Novedades tiene sobra­
dos atractivos para verse lleno él Salón todas 
las noches.
C í n e l á e s l
Mañana viernes se prepara un gran aconte­
cimiento en este cine, que es siempre el prime­
ro en proFofdonar al público los últimos suce­
sos Importantes en películas y asuntos.
: Lo que ahora nos ocupa es una grandiosa 
cinta de i .735 metros, dividida en tres partes, 
durante las cuales se desarrolla un asunto in- 
léresantisimo, nuevo y sugestivo, que consl- 
,gue atraer al público é interesarlo grande- 
m^te.. . '■ ■■■"
El título de esta cinta es «La súgesííonáda» 
y podemos decir de ella que desde su éstreno 
en Madrid, hace unos días, ha recorrido éfi 
triunfo algunas capitales dé España, siendo una 
ue las, primeras maiaga,' donde seguramente | 
Cobseguifá un lisonjero éXittí; .
Ei argumento es el siguiente í 
Un matrimonio aristócrata, toma á su sérvi-, 
do un apache, que sabe ctíndúdr automóviles, 
y cuyo criado, desde el primer momento, trata 
de sugestionar á la señora para hacerla suya, 
consiguiéndolo hasta el punto de ser sorprendi­
do por el marido, que los árrojá^de la casa.
Desde entonces ella arrastra una vida mise­
rable, en unión del apache, él dial, de acuerdO 
con otros compañeros, conciben robar al ban­
quero y vistiendo de hombre á la sugestionada, 
la hacen ir delante de ellos ó consumar la fe­
choría.
. Sorprendidos los ladrones por la policía y he­
rido de gravedad eí apache, ella se dá cuenta 
de su estado é implora el perdón del marido, 
invocando para ello el cariño de su hijo, ú quien 
abrazá efusivamente.
El marido concede su perdón y cambia el tra* 
je de golfo que viste la señora por uno de mu- 
Jef,y al regresar la policía, la presenta como su 





Pliegos de condiciones para la subasta de adju-
Idícación y aprovechamieníós forestales durante el año corriente. ^
--Nonibramientos y cesantías de auxiliares y co- 
bradores de contribuciones.
-------  -------------- -Edictos de las alcaldías de Alora y Alhaurín
déla Torre, anunciándola cobranza de los reci­
bos del reparto de consumos.
—Anuncio ,de concurso para farréndar úna 
Casa con destino á la fuerza de carabineros de 
Puengifola.
—Providencia de apremio contra contribuyen­
tes morosos de la zona de Cari atraca.
—Estado de la recaudación obtenida por la 
Junta de obras del puerto,, durante las dos quin­
cenas del mes de Mayo,̂  por el concepto de arbi- 
tri05 de puerto.
EQüITáTIVA DE LOS ESTADOS
is  S w
ÜHÍDOS DEL BRASIL
P a r a  a n u n c io f
En los periódicos 
con gran economiaíí 
pídanse precios y t̂arifai 
.gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADOS*
Calle del Carmen, 18,
U  SotonilHiií
DIRECCION GEr4ERAL PARA ESPAÑA 
■ 4  y  MsiFfisfiá,:
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybetiefidos acum» 
fados.—Seguro ordinario de vida, con primas-temporales y ber.eii- 
dos ecuttmlado3.=Seguro de vida dote! á cobrar á los 10, 15 6 20 i 
años, con beneficios acumulados, =Seguro de vida y dota!, en con» 1 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acutRuíado».=^Dote» ds |
.:Se|iif«B ieiiáft ie í«¿rs eta mi Birtea síSMlrál §i píáüíi I sfíívcímfmldâ sTeVdf̂
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un ;■ de la mañana á 10 de la n¡ 
capital y garantir el porvenir de la familia; recibir en cada semes» i precios sumamente econóroii 
tre, en dinero, el importe tota! del a póliza, si esta resulta premia» ? Para poder dar amplias f< 
da en los sorteos que se veificaa semesíralmente el lSde Abril y ? des se sirven cernidas á i 
, a. A 1  « (lío y por raciones á ló»
Sf- D. L. V. SHM- económicos precios. Diaria,™ 
® Banco España) M ál^a. te plato variado. ClaUe Mol
^ortZáda^ía -'püblici^ón' de esté "anímelo por > la Comisaría^ d e! Larios.> número 12. , '. .n
^ ^ r o 8  co» fecha ̂  de Octubre de 1908. í La Golondrina, Mátega’ir*®
Defunciones: Angeles 
sá Mánza R^mos y María de! Gaf msn 
martíñ. '  ; v
Juzgado dé ia Merced 
Ñaciinientost Maria ’Portillo Gopxález, .María 
Martín Baez, Luis González Sánchez.
Defundonés: Francisco Alvarez Gutiérrez, Jo­
sé Fuülerá Suarez, Trinidad Povea Ortiz y Dolo­
res Hidalgó Marín.
. P i8 t« d e s « o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 20, ¿ü: peso en canal y derecho de adeudo per 
todos cciiceptos?. .
21 vacunas y 4 temerás, peso 3í233‘S0Ó kilo­
gramos, 323 35 pesetas.
72 lanar y cabrío, peso 654*503 kilógremos; 
peseís* 29.73.
4̂  cerdos, peso 1233 50D kilógraraos; pesetas
25 pieles, 6,25 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetaa,
I Total pesó: 5,385.500 kllógramoa, r 
j Total de adeudo: 5í8 7? pe setas.
Se  gestionara . - .
créditos, compra-yenta de fincas, y establecímien- 
los, asunto» jurídicos, adndnlstraciones, prestat 
mos, en toda España, Gregorio P. Felesie.-Coñf 
cepciónS !.“ encalie"Nueva. . :
ESTACION DE LOS ANDALüCEÍi?̂ ; 
• ^idcm de Málaga
Tren mefegftelss^á la* 7*5°
Correo general á is& §‘20 m.\ , .
Tren correo de Granada y Sevilla Á 
Mixto de Córdoba á las 4,25 L 
Tren express á la* 8 i ^
Tren mercancías déJ-a Roda á las 6*15̂  
Tren mercacsias de dór¿í>ba álas SMOd 
Tren mercancías ds Granadá Ú ías 10 »  
Llegadas á MálaSa '
Tren túereancias de Córdoba i Iss >
Tren mixto de Córdoba á las9'2Üaí»
Tren expressálas 10‘̂ m .  .
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘25 
Tren correo de Granada y Ssviís á 
Correo geftcral á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba álas 8‘lñ*»
ESTACION DÉ aOS'SUBURBAN 
Salidas de Málam para Méles 
, Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘151. . , ¿
Mixto-discrecional, 6‘451. m
Salidas de Véle? para 
Mercancías, á las 5‘45m. ’
Mixto-correo, á las! 1 m. ■;
Mixto-di&credonali á las 4‘301.
Én los mepend#
I y Restaurant del Yerno de Conejo, en l,a-*V
Se entabló una larga discusión sobre la ac­
tual situación oficial del organismo, acordándo­
se constituirlo jegahnente y presentar el regla­
mento en el ^b ie rn o  civil, para su ap r^a- 
dón, ' ’ /
Después de transcurridos estos trámites le­
gales se nombrarán los cargos de la directiva 
y se adoptarán los acuerdos que se refieren á
Don ^rto lom é Rey Garrido ha presentado
1 entresuelo, celebrará sesión general este I®” sste Gobierno civil un escrito renunciando 
organismo, para tratar de las resoluciones def ̂  propiedad de la mina Anselmod&ltémiñQ
lu  Tfinfji Ha f in h íp rn n  rAfnHnnaHaQ ile- E ttiiitilrinnl Ha í7iiAvaD A a. aa_____
asi como también se adoptarán acuerdos rela- 
I Clonados con el régimen interior de la socie­
dad.
la Junta de Gobierno, relacionadas con el tér 
mino del desacuerdo que existió con la Au- 
díeijcia Provindal
I n te n to  d e  su ic id io  
En la casa de socorro del distrito de Santo
I municipal de Cuevas de San Marcos.
A g en te s
1911.-S eñ o r Director de 
Muy señor mío: Para conociniiento deí públl-
Q ssie raen  p o B o csif* se  v e r d a s i  --------------
Faltan viajantes, dependientes,' a d m i n i s t r a d o - s i r v e n  las so p a s  de Rape 
res, cajeros, mozos, encargados, cobradores, etc. [ de paella. Mariscos á toda» bofas. , 
^ íle  Nueva *̂̂ ^̂ °̂ **̂  Fel'ces. Concepción 5 1.® en | También hay comederos con vistas al
Recaudación obtenida en día de la feefea por 
lo* conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 235‘50 pesetas.
Por permaneiicías, 40T0.
Por exhumaciones, CO-
Total: 275‘59 pessías. , *
wm
DE OCASION
Por auseniarse se vende una máquina «Singer» 
de Ultimo sistema: Ademáémesas de jardín, ve­
lador de noche, una escalera de tijera, un lavabo 




En El mesón de la alegría, no hay máŝ  
que un personaje que tenga razón; el que, al
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Pérez Rüiz, Carmen Gil 
Hurtado y Rosa Rivero Aguirre.
Defunciones: Antonio Román Bermúdez, Fran­
cisca Rúiz Perea, Sofía Pérez Gómez, Francisco a sou’de doii JoBé̂ Ŝ ^̂  ̂
Sarria Pinazo, Francisco López Arjona é Isabel \
A! daña Postigo.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Enrique Zorcada Cabanellas, Ma 
ria Ortiz Cesares y Ángela López Fernández.
. el Puerto de !a Torre y hacienda de San 
Andrés (aate? el Qtltego, dos caeag con planta 
baja y alta, seis liabltatlones una y la otra c«3n 
tres y e! comedor; tienea c.rrii basta la puerta- 
para coche. Informarán calle Granada del 6 al 10
T R A S P A S O
Una casa de comida. - galle de Capuchinos, 47’ 
darán rezón.
TEATRO VITAL AZA.-Gran coWP^| 
co'lírica dirigida por Patricio León. 
Punción para hoy: ^
Frirasra sección á las ocho y media enj 
I «La bala r>f rdfa».
Segunda sección á las 8 ái4:
Tercera sección á las U: «El ineeín de »•
En todas las secciones tomará, Rsr^ 
Mol.na.
SALON NOVEDADES.-SeccionesAli 
y media, nueve y;raedia y diez y medJé' • 
Dos número* dé varietés.
' Eacógidós programa» de peHcul as.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia^ 
trada general 0j2Q. . . í
CINE PASCUALINI.-(Sifuado enla Aw 
Carlos Haes, próximo al Banco) TodS^
12 magníficos cuadros, eu su mayíM*
' ' ■ ' ■
CINE ÍDEÁL.=Función bara hoy: K 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias »estivos watinee 
con preciosos juguetea para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General,
Tipografía de EL POPULAR
